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Y& que ieede' 1814 existe una condecoración de8tina-da. premiar ~ 8ufrnnieIl't08 por ,1aPatria, y & plUtlr
di? 1918 se ha considerado merecedores de ella o¡ dos he·
rldlls por el enemigo en campalio. y en accidentes de
aeronáutica. parece equitativo concederla también a 106
que Antes de esta. líltlma fecha lueron asimismo heri4°s
en hechos o servickls de guerra y poClecieron igua.le6 c¡u-
frimientaL
y como 011 Reg"meoio de recompen9ll.S aprobado por
realI t!ecreto de 11 del ~r.Dte mes de abril, autoriza.
a oonceder la Med. de Sufrimientos por lIa Patria,
sin pensi6n, al; per"l del Ejército que lJene las con-
<.\jiliones seli/'fRIlas en el art1culb 20 de ese texto lel{aJ.
pudlera otorjtarse también lIa misma condecoración, con
cáracter excl¡usivamente honorUlco, a los supervivientp.s
de campanas a.nteriores que reunan los requisitos de-
tallados en el ~u~nte proyecto de reaJ decreto que el
.Jefe dell Gobierno, Presid,ellte del 'Directorio Militar,
que suscr~ tiene, el honor de someter -a ~ aprobación
de V. M".. •
Sevilla 27 de abril de 1925.
SdOR:
A L. R. P. de V. M.
lbnJ-. PlilMo _ RmaI.l T 0Juwg;,&
REAL DECRETO
A }>ropuesta del Jefe del Gobierno, PresidentE' del
Directorio Militar, y de acuerdo con éste.
Vengo en decretar lo si/!;uiente·
Articulo primero. La Medalla de Sufrimientos poI'
la Patria, Üllstituída. en mil¡ ochoeientos ca.torce, como
honroso distrtltivo de llquellos que han sido prisioneros
de guerra sin quebranto ni mengua del, honor militll!l'.
.r hecha extensiva para los heridos en campalia por la
Ley de veintinueve de junio de mil novecientos diez y
ocho, podrá concederse también a lbs supervivientes dt'
~paiias'anteriores a esta tiltima fecllJl¡ que hayan sido
hend06 graves por e)¡ enem~go en eampafia o por rebeL-
des o sedlicOOsos en hech~ que hubiesen sido declara-
dos de ~lIelTa por el Gobierno.
~b ~ndo.t La. concesión de la mencionada
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Medalla .a ](>s heridos comprendidos en el articulo an-
terior, no dará derecho, en ningtín C880. a pensión ul
indemnización alguna por eJ, expresado concepto.
Articulo tereero~ Por el Ministerio de la Guerra se
~ctarán las disposiciones convenientes para eL cumpll-
miente de este decreto, en ~ que se hará constar 1;t
document.'t:ión que !lls interesados han de acompaliar
a las soldcitudes justificativa de que reunen los reQui-
sitos para obtener la condecoraci6n.
Dado en Sevilla IJ. veintisiete de abril de mil novecien-
tos veinticinco.
auoN80
el Presldeate del Directorio ,'Mlllaf.
MIG1JZL PmKo lIS 1UvJ:a& T Ou&zq¡,&
Vengo en disponer que e~ Gener¡¡,li de división, en si-
tuación de primera reserva, don Guillermo Lanza Itu-
rria,ga, pase a la do segunda reserva, por haber cum-
plido el d1a veinte del corriente mes la oolld que de-
termin'a la ley de ve1nt1nueve de junio de mil novt.'Cien-
tos diez y ocho.
Dado en Sevilla 'a veintiB1ete de abril; de mil novecien-
tos veinticinco. .
ALFONSO
el Prelldaate del Dlredorto MIIItu,
MIGUEL Pm:Mo DB R1vER.& y 0Juw0.J.&
Vengo en disponer que ~ GeneraL de brigada, en si-
tuación de primera reserva, don Rafael de la Revilla Ci-
fré, pase 11 ,la de segund,:.1J resena, por lJaber cumplido
el d1a siete del corriente mcs llil edad que determina
]¡a ley de veintinueve de junio de mil novecientos diez
Y ocho.
Datlo en Sevilla:a veintis-iete de a.bril de mil novecien-
tos veinticinco.
ALFONSO
f!I Presldnlle del Directorio MUltar.
MJGllEL .PluMo DE WvER& y OIUlANEJ.&
Vengo en disponer que cJi Mayar General de Alabar-
deros, en situación de primera reserva, don Federico
B¡¡~a.to Quir6s, pase a 1P4 de segunda reserva, por ha-
ber cumplido él d1a uueve del corriente mes la edad que
det~na la ley de veintinueve de junio de mil nove-
cientos diez y ocho. '
Dado en Sevilla!a velntiIDete de abri\ de mil Dovet'ien-
tos veinticinco. "
ALFONSO
f!I Presfdeale del Directorio Militar,
MDtlEL Pmxo DE RIvmu T ORB.&NBJ.A
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En consideraci6n 3. 10 solicitado 'POI' e?lI General de
brigada don Hilar16n Martinez ~antos, y con 'l.rreglo
(\ lo preceptuado en Mi decreto de diez y nueve de sep-
tiembre de mil novecientos veintitl'és.
Vengo en concederle el pase a situación de primera
J'l'Scrva, con eL Gueldo correspondiente a su empico en
dicha sitltación, cesando en el cargo de Gobernador mi-
litar de Guad,:.!'¡ajara.
Dado e·n :,evilla a veintisiete de abril de mil novecien-
tos veinticinco.
ALFONSO
. El Presidente del Directorio Militar.
IIIllUKL .PluMO :>8 H.IVEIU. y OKBANEJ.&
Vengo en disponer que el tieneral de bl'igadll don Nar-
ciso Porta.., Aseanio. cese en el cargo de Sccl'ctario de
Ijl. Di'receión general de la GUlll'(.Ii;a Civil y pase a la si-
tUllción de pr'imcra r,es~rva, por haber' cumplido el día
dipz y ocho dcJ corriente mes la edad que determina la
Bey de> v<:'lint.in ueve de junio de mil nOH'cientos diez y
ocho.
Dado en Sc\'j]Jnn \'CÍntisicte de abril de mil nm'ecien-
tos veinticinco,
ALfONSO
El Pmidente del Dlreélorio Militar,
MIOUEL PRIMO DE 1{IVER.& y ORBANEJÁ
En consideración II los servicios y circunstancias del
eorone! de la Guardia Civil, nOmero uno de la escala
<le su cla.o;;c, don Antonio Juli;l Noguera, que cuenta con
la efcctividall de once de abril de mil novecientos diez
,v nueve,
Vcn¡ro cn promovcrle, Il. propuesta dcl Presidente IJ,J'
nirectorlo Militar, y dc acucrdo con é.qte, al empleo de
General tie brigada de la Guardia Civil, con la antlgUe-
_ dad del dta diez. y ocho del corriente 'mes, en la vacante
pToduclda por pase a la situación de primera ~rv/l
de don Narciso Portas Ascanlo.
Dado en Sevilla a velnttsl.etc de abrU de roll fIovee1cn-
tos v81nUclnoo.
AL1ONRO
el Prftldnt~del DIrectorio MUltar.
Jlnnm. PIolo DI: RrftILl 'r'~&
.)ervicios y circunstancias de} ~Qro1fei de la Guardia Ci-
vil D. Antonio ju1il Nogrzel'a.
Nadó ~l dta 14 d~ mano d~ 1867. Ingruó en el servido,
como alumno d~ la Academia de Iofantma, m agO$to de
1882, continuando sus aludios .. la misma, que se rdun-
dió en la Gmeral Militar en JUDio d~ 1883, Yfuf promovido
reglamentariamente al empleo de alfhu de Infantma en
julio de 1885, con cuyo flnpleo pas6 al Instituto de la GuM-
día Civil, m mayo de 1888.
Asc:mdi6 a "nm~ tmiente, 'en odubn: d~ 1892; a capi-
tán, al diciemlm de 19 3; a comandante, en abril de 1913;
a tmimte coronel, en enuo de .916, y a coronel, en abril
de 1919
Sirvió de suba1temo en los n:gimimtos de Infantma Pi·
lirinas, 5~ Y Mindanao, 56. Obtenido el ingreso m la Guar-
dia -Civil, ~rest6 sus servicios en las Comandancias de Ba-
leares '1 Valmcia, y nuevammte m la de Baleares, habim-
dose mcarllado, acddmtalmente, m varias ocasiones del
mando de la primera comnañfa de esta última Comandan-
cia; de capitán, m las Comandandas de Guadalajara y
Barcelona, donde se l~ di~n las gooacias d~ real ordm por
su comportamimto m la ejecuci6n de todos los urvicios,
col ocasión d~l viaje de S. M. el Rev a esta última capital,
y en el 21 Ttrcio '1 Comandanda del Este: de comandante,
en la Comandancia de Caballería del 5.- Trrcio, cuyo man
do ejerd6, interínamente, 9arias vecea, y m la Dirección
gmeraI de Cria Cabanar V Remonta; de tenimfe coronel,
m la CODllllo"anda de Baleares, como jde de la misma, en
~l Cons~;) Supremo d~ Quenoa y Marina y m·la Coman-
dancia d~ Caballma del 14.0 Tercio.
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De coronel ha desempeñado los mandos del 9,- Tttcto,.
primer Tercio de Caballería y 11.° Tercio, prest6 sus serví-'
dos en el Ministerio de Estado, l desde febrero ci~ 1924,.
viene ejerciendo el mando del 21. Tercio.
Ha desempeñado diferentes e imporlantes comisiones deli
servicio,
Se halla m posesi6n de las siguientes condecoracíones:.
Cruz roja de primera clase del Ménto Militar, por los
servicios prestados y méritos coutraidos durante los suce-·
sos ocurridos en Barcelona del 26'211 31 de julio de 1909.
Cruz blanca de segunda clase del Mérito Militar.
Cruz blanca de segunda clase del Mérito NavaL
Cruz y Placa de San Hermenegíldo.
La Cruz de Leopoldo de Bélgica.
Medallas de Alfonso XIII, y de plata conmemorativa ie
los Cenlenarios de los Sitios del Bruch, Puente Sampayo,
Gerona, Astorga y de las Cortes, Constitución y Sitio de
Cádiz.
Cuenta cuarenta y dos años y cerca de ocho meses de
~eclívos servicí~s~ de ellos treinla y nueve años y más de
diez meses de oftclal; hace el número uno en la escala de
su clase, se halla bien conceptuadC' y está clasificado apto
para el ascenso. .
Vengo en nombrar Secretario de la Dil'ección gen!'!ral
de la Guardia Civil, al Cenel'Ul de brigada dc dICho
Instituto don Antonio JlIllá Noguera. ,
Dado en Sevilla a veintisiete de abril de mil noveoteu-
tos veint~iuoo.
ALFONSO
1!1 Ptet!dtllte del Directorio Militar,
. Mama. PalMO DI: RIvJ:JL& y OIlJWQJA
En consideración a los servicios y circunstancias del
coronel de Fmado Mayor, nt1mero uno de la escala dl:
llU clase. don Federico Garcfa Rivera, gue cuenta con la.
cfectividad de veintitrés de lebrero de mU novecientos
veintiuno.Ven~o en promoverle, o.. propuesta ~l Presidente del
Directorio M111tltr. y de acuerdo con éIbe. al empleo de
GenerBl de br~ada, ('On ~ ~tlgüedad dcl cita. veinttd61!
del corriente meJl. en la vacante produeida. por falleci-
miento de don Carlos Alonso Novella.
Dado en Rp.villa a veintisiete de abril de mn noY~ien­
tos veinticinco.
ALPONSO
El Preatdtnte del Directorio MtI\tar.
lI10uEL PJQ«~ llIlI RIYDA ~ OIPwcUA
Servidos y circunstancias de] t:orone1 de Estado Mayo,.,
Don Federico Garcla Rivera.
Nació el dfa 18 de f~brero de '865. In~6 m el servióo
como alUDino de la Academia de Caballería, en septimtbre
de 1879, simdo promovido al empleo de alfmz en julio
de l882, e ingres6 rola Academia de Estado Mayor del Ejir-
óto en septiembre dp 1884, de la que hre nombrado alfhu
alumno m julio de 1886. . .~di6, a teniente del Cuerpo «te Estado Mayor, m Jubo
de 1888; a capitán, en igual mes de 1895; a comandan~e, m
febNl'O de 1898; a teniente coronel ea meTO de 1911, y a
coronel m febrero de 1921. .
Sirvió, de subaltttno, en el n:gimienfo de Lanceros de la
Reina, 2.° de Caballería, y en prácticas de Infantma, Caba-
lima, Artillma e Ingenieros, en el distrito de Andal~da;en
el servicio del Cuerpo de Estado Mayor, en las,CapdaDias
generales de Arag6n y Cataluña, y en la segunda división
del 4.· Cuet"p<> d'e Ejúcito; de capitán, ro Cuba, en la Capi-
tmdll general de dicha isla, formando parte dfl Estado Ma-
yor del General en Jefe, y como agregado a varias ceIuJ.!!-
nas con las que asistió a distintas operadones de campaD.a
y diferentes hechos de armas; de comandante, en la 1. bri-
gada de la oc'tava divisL'm y Gat Í'?no Militar de Zaragoza..
o. Q.adm.CU 29 de abrO de 1925 2M
'1 en la 2.- brigada de la catorce divisi6n y SecrdéU'fo del
Gobierno Militar de la provincia de Pontevedra y plaza de
Vigo habiendo ins~cctonado, en septiembre de 1910, los
ejercicios de las Escuelas prácticas realizadas por ~I r~gl­
miento de Infantería Zaragoza, 12, y en noviembre siguien-
te efectuó uro viaje de Estado Mayor por la frOrttera de Por·
tugal, siéndole dadas las grac.ias de re~1 orden por el celo
y acierto demostrados al realtzar el mismo; de temente co-
ronel como Jere de Estado Mayor d~ la séptima división ySecr~ta"io del Gobierno Militar de Gerona y Jefe de Estado
Mayor y Secreta'io del Gobierno Militar ~e ~r~n Canana,
habiendo asistido, en febrero de 1921, al eJerC1~o de fueg~
real con cuadros y fonnación de columnas mixtas combi-
nadas con desarrollos de supuestos tácticos, que tuvieron
lagar en la Loma de Cuatro Puertas (Grar. Canaria).
De coronel, viene ejerciendo, desde abril de 19",1, el cargo
de Jefe de Estado Mayor de la Capitania general de Cana-
rias, habiendo desempeña<;!o interinamente el despacho del
Gobierno Militar de Tenenfe.
Ha desem~ñadodiferentes e importantes comisiones del
servido. .
Es autor de las obras tituladas: -Organización de un EI~r­
cito de operaciones de primera Iíne.a." «Guerr~s d~ la Pemn-
sula en el siglo XIX" y "CompendiO de una hlstona general
hasta 19()(h. . .
Ha tomado parte en la campaña de Cuba, de cap~tan, y
po~los méritos en ella ~ontraidos ha alcanzado las sigUIen-
tes recomoensas:
Dos cruces rojas del Mérito Militar de primera ~Iase, por
su comportamiento en el combate deAudaza Coltseo el 2.>
de diciembre de 1895 y por las acciones sostenidas contra
los insurrectos en Saban<t Malz, Tomar de Retiro, Hay~
Colorado y Simanar (Pinar del Rio), los dias 26 y 28 de di-
ciembre de 1896. .
Cruz roja de segllnda clase del Mérito Militar por servi-
cios de campaña hasla el 24 de agost~ d~ 1898. .
, Cruz de primera clase de Maria Cnstma pur el ménto
contraído en·el encuentro sostenido con el enemigo el 29 dt-
didembre de 1895 en ~Palma Sola". .
Empleo de comandante por las operadones de la Ciéna-
ga y Zanja del Conde, los dlas 20 al 25 de febrero de 1898.
Mtdalla de Cuba con un pasador.
Se halla además tn pousión de las siguientes condeco-
radonu: .
Cruz blanca de primera clase del Mfrito Mtlitar.
Dos cruces blancas de segunda clase del Mú1to Militar
Cral y Placa de ~ao Henneoegtldo.
Cumta cuarenta y elnco años y cerca de ocho mues de
d«tivos servicios de ellos cuarenta y dos aftos y nueve
mua de oficial b'ace el nlÍmero uno e:1 la escala de su cla·
., se halla bien' conceptuado y utA clasificado apto para
el ascenso.
VeD¡'O en disponer que el General de brigada don Ra-
m6n A~a Caamafio, cese en el mando de la bri~ada.de
Artiller1a de la primera divisi6n y p~ a la S1tua~16.n
de primera reserva, pór haber cumplido el ~a vcmb-
euatro del corriente mes la edad ql;le dete~ma la ley
de veintinueve de junio de mll noveclenloo dIez y ocb:0'
Dado en Sevilla 'a veintiSiete de abril de mil nove<'len-
tos veinticinco.
ALFONSO·
El Prnldente del Directorio Mitttar.
M1lWELPlP1Iolo DB RJvn.& y OBBANB.JA
EA tonsideraci6n a los servicios y circunstancias del
('()ronel de Artillerla. nlimero UDO de la escala de su
dase. don Patricio de Antonio Martln, qu~ cuent~ con
la efectividad de veinticinco de junio de rntl novccIentos
diez y nueve, .
Vengo en promoverle, ti. propuesta del PresIdente del
IHreetol'io Militar, y de acuerdo con éste. al emplE?? d,e
('.cneral de brigada, con la lUIUgüedad del dfa. velOtI-
(:uatTo del corriente mes. en la vacante 'ProdUCIda por
pase a I:l situaci6n de primera reserva de don Ram6n
~ha Caamafio. . , . .
Dado e1l Sevilla a veinti!liete de abnr de nul novcclen·
tos veinticinco.
ALFONSO
El Prnidente del Directorio Milit....
MIGUKL PRIMO DE RfVY.RA y ORHANEJ~
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S~rvicíos y circunstancias del coronel de ArtiJlerla don
Patricio de Antonio Martln.
Nació el dia 20 de octubre de 1864. Ingresó en el s~i­
cio como alumno de la Academia de Artillería en septtem-br~ de HsBO, siendo promovido reglamentatiamente. al em-
pleo de alferez-alumno en junio de 1884 y al de teniente en
marzo de 1886.
Ascendió a capitán en igual mes de 1893, a comandante
en febrero de 1905; a ten\ente corond, en julio de 19,2 ya
corof\el en julio de ,919.
Sirvió de subalterno, en el tercer batallón de Plaza, y
en comi~ión, en la Escuela Central de Tiro (Secciones de
Madrid y Cádiz)¡ de capitán en el 13 o regimiento m~tado,
en el quinto Depósito de reserva del Arma, en los pnmero
y segundo batal1o¡¡es d~ ~laza y, en Cub~, en d .Parque ~e
Colón, en el cuarto regimiento de montan..a, ha~lendo asIS-
tido a diferentes operaClones de campana e Importantes
hechos de annas; en la. Península, en el segundo Deposito
de reserva de Artilleria, en IdS Comisiones liquidadoras
afectas al segundo batal~ón y al Pa~q~.e de Madri~, .en el
batallón de plaza de Mehlla, en comlSton, en el regimiento
de ::'itio, con el que asistió en agosto de 1903 al curso de
instrucción de Artillería verificado en Segovia; de coman-
dante en la Comandancia de Algeciras, habiendo asistido
en M~drid durante los meses de septiembre y octubn de
190; a los cursos de instrucción de plaza y sitio; en la Co-
mandancia de Artilleria de Ceuta, cu~'o cargo de secreta-
rio desempeñó interinamente en varias ocasiones. y asistió
en sepliembre de 1908 al curso de instf1lcción de la prime-
ra sección de la Escuela Central de TIro desarrollado en
dicha plaza; de teniente coronel en la referide! Comandan-
cia de Ceula como subdirector del Parque de la misma y
segundo jefe de las tropas e ínstrucción. .
De coronel, ha ejercido los mandos del segundo regi-
miento de Artillería pesada, regimiento mixto de Artilleria
de Ceuta, halliendo desempeñado interinamente el cargo
de comandante principal de Artílleria del territorio, en la
Comandancia de Artillería de Ctuta, hacimdose tambím
cargo interinamente en varias ocasiones del mando y des-
pacho de la zona Ceuta-Tetuán y del de loa asantos de I~
Comandancia general de' Ceuta; desde tulio de 1924, t)tf-
ce d mando del re¡imiento de Artl1\erfa de costa y,osi-
dón de Ceuta y jefatura de la ComandaDda de ArttJJrria
de dicha plaza, asistiendo, durante todo el tiempo que des-
empd6 101 antmores comdi"os, a multitud de operado-
Del e Importantes hechos de armas.
Ha delempdlado diferentes e importantes coJlrisiones del
servido. .
Tomó parte m las campailas de Cuba, de capt'n, y de
Africa (tmitorio Ctuta-Tetda) de coronel, babimdo al-
canzadopor 101 mfritos en ellas contraidos las aigaientes
recompensas: .
Tres cruces roja. de primera das~ del Mhito Militar, dos
de eIJas pensionadas, por las operadones sobre -limn-
(ManZAoUlo) y combates del 16 al 25 de marzo de 189"7; por
las practicadas en agosto del mismo año en Caridad dt
Veranes, Perú y Hongolarongo; y por los eaaaentros tañ-
dos con el enemigo en Manzanm. y Holgufn, del 30 ck
enero al 4 de febrero de 189ft
Dos cruces de primera clase de MarfaCristina, por su
comportamiento en la ddensa de Santiago de Caba y COlD-
bates con el enemigo tos días 1, 2 YJ ck julio de 1898, y
por las operaciones sobre el río Contrclmaestre y comba-
tes librados del 22 al 28 de marzo del mismo año. .
Cuatro .cruces rojas de t~ clase del Mérito M~r _
por serviaos prestados y mmtos cootratdos en~
Des realiz~das en la zona de Ceuta-Tetuán desde JUDlO de
.918 a octubre de 1920; por los llevados a cabo desde no-
viembre de 1920 a julio de 1921; por los verificados desde
agosto de.1921 a enero.d~ 1922...Y por los realizados desde
fdtruo a Julio de este ultimo ano.
Medallas de Africa con el pasador -Ceata- y la Militar
de Marru«os con el del -Tetuán•.
Se haDa además m posesión de las sigaieDtes condf:-
coraciones:
Craz de segunda clase del M6!iito Militar con distintivo
Nanco.
Me<'.la<; de p'afa conmemorativa de la Jura de S. M. el
Re o. Alfonso XU y de los SiHos de Zaragoza Y.Gaoaa.
Cruz y Placa de Sdn Hermenegildo.
Cuenta con caararta y cuatro años y ocho meses de der-
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ti~o~ servicios, ~e dIos cuarenta años y once meses de
oficIal, hace d numero uno en la escala de su clase se haUá
bien conceptuado y está clasificado apto para el'ascenso.
A j:ll'opllc>la del Jefe del Gobicrno, PrC'iidenle dcl Di-
)"t'dorio ~liliL:T, y de acuer'l1o COII ést(', .
Ven!!:o en autOI'izal' al Ministerio de la Guerra pal'a
que pOI' el Centro Electl'Otécnico y de Comunieu<"iones
se in"i(,I'la d cl'éclito de ciento sc.-;c'nta y seis Illil cuutl'O
vicnta...; peseta!') concedido al capítulo _sexto, artículo
úntco d('~ vigenu~ PI'C5Upue;;to, en la l'onstru(;t:ión de
treinta y (1'(.'\5 ('()(-hes autom6viles tipo Q. E. 1. O, cn sus-
titución de igual nÚllleI'O de motock4ltas para' Cdpita-
nías generales.
Dado en Sevilla a veintisiete de abrH de mil noveeien-
tos veinticinco.
ALPON80
El Pusldente del Directorio Militar,'
MIGt'EL PRiMO DE RIVERA y ORBANF.JA
REALES ORDENES
-
PIESIBElOI: DEL DIIftTOIIB IILIIII
Excmo. Sr,: Con arreglb a lo dispuesto en el articu-
'lo 24 del Regl'.3meuto aprobado por reaL decreto de 18
de junio último, y teniendo en cuenta la 'ntensiwA de
trabajod~arrollll.do por ~ Comisión !interministeria}
para o~ estudio de Mncas áereas,
S. M. el Rey (q. D. g.) !>c ha servido disponer se aoo-
ne, en COlK'Cpto de asisteucÍ8, por radia sesIón plenal;I1/
de 'la Comisión o Ponencia cspec.al de análoga impor-
tancia que ten la misma se hayan cekbrado o ce.1cbrrn
dá;dc su '¡constitución hasta la fechlll en que terminado
su cometido ~(~ disuelta. la cantidad dc 20 pe¡:;etas por
sesión el Presidente y 15 cada. uno de /]Ps VocollCf'; , ton
arreglo a ·las 110rmas siguientes:
1," Estas aaistencias serán con CI'¡rgo al presupuesto
'Vtgentc en "S caplltulos, a.rt1cubs y conceptos que n
....antlinu'ación llO dct.erminnn:
Representnnte.det MlnlBterlo de Estlldo: Con C'nr~o
n. 'lla Sooción segunda, capItulo quinto, articulo srgun-
dó. IOOn.cepto «CCIln1slones transitorias en general:.,
Presidente do lA! Comisión y Represent.1.ntc del Minis-
terio de la Guerra: Seeci6n cuartAl, cllpUulo prlmcro,
art!cu~o únil:o, o::mc~pto «Asl'Etencias~.
Re-presentante de' Marina: Sección quinta, capítulo
12, articulo segundo, concepto primel'O.
Representa.nte de Gobcrnaéión: Sección sexta, ('api-
tulo 28, articulo segundo, conecpto «Imprevistos....
HQpresent,nte de Fomento: Sección octava. capHuJo
(l,t'imero, artículo cU<lrto, l'Oncepto primero de «ServI-
CIOS especia.les».
Representante de Trabajo: Secdón novena, capItulo
e11'11'1.0, al'tícu1o 11, eonrepto único.
frepresentante de Hacienda: Sección décima, capítulo
(..-tavo, artículo llni.Co;
=;a Pa.r:aIJ.a acreditaci6n de ~,as asistencias que a
(':Ida Vocal correspondan, se expedirá por el Sccl'chrio
<1(~ !la. Comisión un certificado con el nllmero de la..<; <;e-
~iones a que ha a!\istidQ, teniendo presentes las nor'ma>:
l~ntcnidas en el artrculo 24 del Reglamento de Dictas
:lprob<',tlo pOI' ,real decroto de IR de junio último.
~.B Para La apli(;aci6~ del descuento por utilidades
1111~ procoda, se tendrán presentes las regLas coutenidas
,'11 el wal decreto de 4 de lebrero últimOl
De r('al orden 1> digo a V. E, para su conocimiento
.I" l"lllnpf¡jmiento. Dios guarde a V. E. muchos años.
:\r-t,drid 25 de abril de 1925.
EL lrLulQUES D~M.lG.1z
Scfiol'cs Subsecretarios de !\os MilDis1erios de Estado,
ttuerra., Mario, Gobernaei6n, Fomento, Trabajo y
Hacienda.
(De ],a. Gacetu).
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. Excmos. Señores: S. M. el key
(q. O. g.) se ha servido disponer 10
siguiente:
Subsecretarla
APTOS PARA EL ASCENSO
Se confirma la declaraci6n de aptitud para el ascen-
so hecha por V. E. a favor de los comandantes de Estado
Mayor D. Julio Guerra Calero, D. José Clemente Herre-
1-0, D. José Garrido de Oro y D. lrlanuel Larraz Tamayo.
28 de abril de 1925.
Eeiíor Capitán general de la cuarta región"
Se confirma la declaración de aptitud para el ascen-
so, hecha por V. E. a favor del comandante de Estado
Mayor D. Isidro de Garnica Echevarrla.
:?t( de abril de 1925.
8c6or Capitán general de la primera regi6n.
Se confirma la declaración de aptitud para el ascen-
so, hecha por V. E. a favor del capitán de Estado Mayor
D. Rafael Alvarez Serrano.
28 de abril de 1925-
SeJior Comandante general de Melllla.
COMISIONES
El <!omanda'ntc de ¡Estatlo MaYbt' dob' Francisco
Cal)['(!rizo Romero, que ha dejado de ser ayudante
ck'¡ General de !la. segunda d1'vls~n, qneda en 9ituac!t')n
do disl)Qnl~ en ~a primera regl6n y oontinQ,a en fa. co-
misi6n ronferlda por real orden de 4 de abril de 1923,
segan rCII.I: orden de 18 del actu~ (D. O. n'Qm. 89) .
28 de abril de 1925.
~euor Capitán general de la primera región.
Sc60f'cs Intendente general militar e Interventor ¡ene-
ral del Ejército"
Se concede una comisión del servido de treinta dios
de dttraci6n, al capitán de Ingenieros, profesor dc la Es-
cucla de Mecánicos del servicio de Aviación, D. José Fer-
nándcz Checa, para que visite y estudie la. ol1ranización
de las Escuelas de Mecá.nicos de Haoriot y Burdeos (Fran-
cia). Tendrá derecho a las dietas reglamentarias, a via-
jar por cuenta del Estado en el recorrido nacional y
dáticos en el extmn.jero, tanto a la ida como al re¡;rcso;
todos est06 ¡:rastos serán cargad()l; a la partida destinada
a Servicios de Aviación.
28 de ;,bril de 1925.
Señor Capitán general de \a primera región.
señores 1ntenden te genera1 ID ilital' e 1nter'¡entOl' gene--
ral d~l Ejército.
COMISIONF.oS GEOGRAFICAS
Por conveniencias del sen-icio, la Comi';ión Geogr-áfiea
rte los Pirineos trasladar.í, su centro de trabajos desde
Tafal1a a Pamplona, haciéndose el transporte del perso-
nal. material y ~anado de la misma, par ferrocarril y
cuenta del Estado.
28 ele abril de 1925-
Sci'ior Capitán general de la sexta región.
. / Seflor Interventor general del Ejército.
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DISPONIBLE':)
Circular. Lo" jefes y oficiales en situación de dbpo-
níble, cfecto de lo preceptuado en la regla segunda de
la real ordcn circular de 22 de a¡,"OSto de 1Y23 (D. O. nú-
mero ]84) y circular de 16 de octubre siguiente serán
l'CConocidos desde luego .Y 101' certificados remitidos por
los I'C::;1>CCtiyOS Capitanes o Comandante; generales a este
Mini.~terio, para dffitino en la primera propuesta posi-
ble de los que se consideren curados; los que continúen
cnfel'mos y también los que en lo sucesivo puedan pasar
a esa situación por igual C\'Jncepto, serán reconocidos
mensualmente con eJ 'mi'imo objeto de volverlos a desti-
nar en la propuesta inmediata al t~rmino de la rofer-
medad. .
28 de abril de 1925.
Sefior ...•
PRACTICAS
El capitán de Infanteria., ~mno de Ja. Escue1a Su-
peribr de Guerra, D. Ram6n López PltI'do, en prácticas
en el Grupo de CabaIle.r1.al de Instrucción, las continua-
rá. desde LD de mayo proxlmo a fin de septiembre en
e\ Dep6l!áto de 1a Guerra.
I 27 de abril de 1925.
Sefior Capitán general de la primera región.
Sellores Inteildente general militar e Interventor gene-
ral del Ejército.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
~C1IICIr. Ws reclutas del reemplazo de 1924, perte·
Decaentes a~ cupo de ill8tTucc.l6n, y los agregados III
m1Bmo comprendidos dentro del ~ndlcado grupo. serio
dee~oe. en cumpHrmento de 10 prevenido en el al"
ticulo 2«2 de la Ley de Rechltamiento de 1912, que les
afecta, por b respectJV08 Dap1lanes genera.le6, a cuerpo
a.at1vo, slO neceBIdad de hacer su presentadan personal
ante loe jefes de las cajas de recluta, observAnd08e Ctl."JIt-
to dlllpone el cItado art1cu:lo~ el¡ 243 de ia Ley '1 b
concord:antes dd RegJBmento para su apl!caclón del 401
~ 404 e instrucciones siruientes\
La El ntlmero de reclutas y Cuerpo a que se destl-
ll8lll es el que se detalla en el estApo que 8. continuación
se inserta, pero teniendo presente que a. los regimientos
de Ferrooarr11e8 se han de destinar los redutas de ro-
das Jas- caJ8,S de _ Penlnsula que sean empleados en
Compatlfas ferrovi.a.r'1>"t; o reunan las condiciones !Jue
determllla el ar11cuto 379 del citado Reglamento y rea·
~ órdelfes de 31 de octubre de 1914. y Z4 de abril de
1920 (D. O. nQms, 245 y 94), a cuyo efecto se remitirfon
por este Ministerio a los Oap>itanes generales de lIas re-
glones relaciones nominales, Al regimiento de- TelégTa-
. fos se destinaran los que sean ofici.all.es de Telégrafos o
aspirantes con aptitud reconocida; al batall6n de Radio-
te1egra1'.lla Pxl06 loo que posean conoc_Dlentos de esta
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especialidad. y a las trop."llS de Aeronáutica y Aerosta-
ción -los que sean pi.lotos o por <'5tar ah servicio de ~m­
presa.<; de construcción de anones, ¡1;lobos o dil'igibles,
tengan pr:tdi('~~" de pilotaje o de con~trucC'ión de éstos
y <te motores de avLación o 'tengan 19s t1tulps corrcs-
pondientes. Las mermas que pOI' estos y otros c:onecptos
se produz('an, se dedu('il'án d.~ Jo:: redutas destinad~
a Inf:lnterIa, proporcionalmente entre lDs Cuerpos de la
rcg16n que deben lecibirl06.
2.& U>s llamados a fila., p"Va cubrir bajas ocurrIdas
en CUCIj)os de 1.1.S guarnicione¡=; d() Africa que dehan ¡=;er
(j,estmados a la Pcnín¡:;tt!.a. conform() previene la. real
orden circular de 22 de ociubre de 1912 (D. O. nOmero
241), continuará.n perw.n<'<'iendo COI1lQ del cupo de tilas
al Cuerpo que -estén defitinadOll como de} cupo de ins-
trucción. Tanto .nl l>.stos como a los que cubran bajas de
Cuerpos de \a Peninsula se les considerará. como Incor-
porados en 1}a focha de la concentraci6n del cupo de
flJas de su reemplJlz~ al solo efecto de su destino a las
fuerzas expedtcionarias, conforme prevIene la real or-
den de 27 de marzo de 1923 (D. O. ntim. 70).
3.- Los lrOO1u~ acogidQS a la reducción de'! tiempo
de servicio en tilas, serán destinados a los Cuerpos que
hayan elegido, no cubrliendo vacante en los Cuerpos en
que se produzcan 'aunque 1illB bajas sean en Africa, :re-
mi.tiendo 1as cajas a. los mismos, con su documentRción
or;gin~I.. ~ cartas de pago correspondientes al primer
plazo de J:a cuota mi\1tar, a fin d~ qoe por Jos jef~ de
f:>s Cuerpos se unan a c\ichas SUackmes la); cartas de
pago oorrespondiental al segundo y tercer plazo de 118
referida cuota, en lia fecha Que determina el llrttCWo
443 del Reg1.amento. A b -ordenados {1l SlIC'rÜ y profe-
sos con excepc10u reconocida., comprendtd06 en el articu-
lo 237 de l.at mencionada Ley. se les da'rá el destino pre.-
venido en e~ articulo 382 ~ Reglamento para ]:a apl-
cacmn de la misma.
4.& Al ordenarse la incorporad6n a sus Cuerpos pan.
rectbir IDstrucci6n, quedarán d:iwpensad06 de verificar-
_ b reclutes de este cupo y agregad08 al mismo que
Be hallen en el extranjero, en paises no l1mttrofes con
Espalla, lIIempre que acredlten ante el jefe del CUE:rpo
a que sean destinados, con certiflcado consular, residlan
en aquellos pa1ses con fecha anterior al l.- de enero
del .!Io de BU .nIIstamiento.
5.a Los jefes de los Cuerpos a que lleQn destinados
estus recliutas '108 dlstrlbulrfon en la forma que previene
el pA.1Tato segundo del articulo 242 de la Ley citada.
6.& La dLstrlbución y deetino de este porson.nl se hari.,
desde h1ego, estampándose en su'! fillaclones iJas notas
de baja y alta oon fecha '10 de enero prox111lQ pasado,
a. partir de lit cud se les debe contar el tiempo de la
primera situaci6n de servicio 18Cti'Vo, ll. !Jos efectos del
nrtfculO 310 del Reglamentol debiendo dar cuenta '8. elite
Ministerio loo Capitanes geneI".lltle5 de 1as dillposiclones
que d,icten para el cumplimIento de esta circular, y re-
mUir en la segunda quincena. dc~ mes de mayo proximo
Jos documentos a que se refiere el artfcu\> 204 del tan
repetido Reglamento•
28 llc abril de 1925.
Sellar...

































































Sanidad Mil 4.· regimiento ••• • •••.
l ~eg.Iofante.5 .Id. Galicill. 19. .•. •. .d. Aragón. 2.' ••••••••••Inlantería. •. .tI. ·Gerllna, 22 •••••••••.•
,
d. TetuAn, 4S .•••••••••.
Id. V.lIallohd. 74 .••.••
rSahll6n de Mootaila L
Palma8 ..
Caballerta •• .lRegimiento ~~c. Rey, 1
lId. Cu CastllleJos, 18••
Artill rl 19.0 r"ll· Art.a ligera.... .
e a... ·111J .• idem pesaaa •••.••..
QUINTA REGION
Ingenieros •. 5.0 Rfg. Zapadores •••..•
Int..ndencia .. ~.er regimieroto .••...•••.
Sanidad Mil.. i.er regimiento ••••••••.•
.Reg. Princesa, 4 .•.....
rl. ~fallorca, 13 .•••. ..
Id Guarl~lajara, 20 •••••
Infantería.. Id. Sevilla. 33 .
,1 España. 46 •••••••••.
d. Otumba, 49 •.•.•..
(<1. Cartagena. 70 •••••••.
'Id. La Corona. 7 1 .
Caballería" .. IRei;. Caz. Victoria Euge-
I DIa, 22 ,. , .••.••.••••
)
so reg. de Art a ligera ..
Artillería.... f..: ~dem id. •. .. .• . ...
6. ldem pesada .•..••...
3.0 idem i.1 de Cosla.. .
CUARTA REGION,
Reir. A1mllnsa, 18 ••••••••
Id N~varrll, 2~ .. .. ....
Id. Albuer., 26 ••.•••••••
101. Luchana, 28••.
d. Sao Quintln, 47......
d. Aaia SS .••.••••••••••
InCanterfa ••• Id. Verl(MrB, e7 •••••••.•
Id. Aldntara, 58 •••..••.•
• Id. Ja~n, 7' ..
d. 8adlljn%, '73. •• •••• ••
Bdn. Montarla,B..rcelona,1
1'1. Id l!:IItella. 4 .
Id. Id Alfonao XII. S •••
Id. id. Reus, 6 • • . • . . . •• •
I
ReK· Orar. Santiago, 9 ••••
Id. io. Montesa, 10 •••••••
Caballerfa .. Id. id. Numaneia, 1 r " .• .
Id Cu. Tetuán, '7 .
Id. id. Treviño, 26 .•.••..
I¡7 o reg. Art - ligera .8.° Idem {d ••••••.•.••.•.Artillería ••. 7.° ídem id pe~ada ..•..I.n i"em id. moflll,ih ..•.2.· idem Piala y posición





















































Reg. Rey l. •••.•..•.••.
Id. ~aboya, 6.. 00 oo •• 00,
Id. Caslilla, 16.. . . . . ...
Id. AstulÍ8s, 3 l.. • . . . • •. •
Id. 'l.e6n, 38........ .. .
Id. l ovadonga, 40. . .
Id. Grllvelinlls, 41 ..• , .
'd. V"d RlI~. ,0..••••••..
Bon. M..nl·ña l..anz<rote. 9
Id id. Fuerlevcotu a, 10.•
PRl!lIERA RiGIO~




Reg Lane. de la Reína, 2
Id. del Principe, 3..•..••.
Id. liús. de la Príncesa, 19
CalJaller!a ••• Id id. de Pavla, 20 •••••••
Id. Caz Villarrobledo, 23.
Id. id. M.- Cristina, 27...•
Id. id. Calatrava, 30••••.•
gen er al
Total
Intendencia .. I ••r regimiento ••••••••••




Artiller!a.. .• 1a.· .'Iem.. . .
,.·Pf'Nd(l ..2.· Ide·" ••.•••.....•.•..
Reg. a caballo ••••.•...••
l'J'· reto Z.p. minadorea .••I .•r Idem de Ferrocarriles1 · J • Idem Id. •.• • • . .IIgenleros... I.tr Idem de Tel~grafo•.•.HatltllólI d .. radiotel"grafTaServicio de A"iac:lón •••.•
agenieros.•• 3.er reg. de Zapadores. .• H3
ltendencia .. 2.° r~gi . ieoto .•••..•.• "1 3.8
anidad Mil.. l.o regimiento........... 2~3
-----I-------·¡--=.- -- --
\
Reg. Reina, 2 .
1<1. Soria, 9.... . .
Id. C:órd.,ba, 10•••••••••.
Id. Extremadur~, 15 •...
I f: t· Id. O"rbón, 17 ..
n an ena .. '¡Id' "'ranada. 34 ..••.......
Id. Pllv!a, 48 ••••.•••....•
Id. Ala"I, S6 •••••.••••..
Id. Lá,,¡z, 67 •• . • • • • •• .•
Bón. mo..- Alba '1 Ofmf'S, 2¡Rer. La~e. Villaviciosa, 6.Cab !le • Id Id. Sagunto, 8 .a na ... Id Cu. Lusitania, 12 .
Id. Id Alfonso Kil, 21 •...
I
¡ 3.er.r~ Artilier!aligera ..4.0 ldem Id .•••..........\ fU! .•er f ·en, .peslI<la....• ~ .r 1 er a ..• ~.o Idem Id ••.••••.•.•..S.o id. plaza y ros1ci n ...
I.er id. de costa •••.•....
















3 1 5 l.c6~
72, 7~5
34~ 34 1










El General entar~adodel de~pacbo.
lJUlo/UB DE TETv~
UDldadnArma.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAeIONES
Se concede grnliflcaci6n anual de 500 pesetas, a par-
tir de 1.0 de cnc/'O del co!'J'iente aiJo. fecha en que reu-
nió las condiciolH'';. al capit;ln dc E-;lado Mayor'. con
destino en el Gobierno Militar deC;¡diz. D. José Millán
DIaz.
28 <.le abril de 1925.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.




Los subohtiales y ...;;J1·gclIl..... eh Inf;¡n:(·¡·ía. que :le 1'C
tlcionan, pasarán destinados a los CUC1'POti que en lB
Sección de Infamena
(1) Los c"rr"sp"ndi~Dtesa su f'!lpeci li·.d "e lodas 1..
'e~ione!o -(2) R."¡J8rtic1< s entre C- s ,,~. ra y Monta;a-
(1) RepllrthlflS e'l r" ('IHtlt Y I i¡:er a, -( 4) Ih P .nidos
p.ra l.p.dores y rel~gHCoS.-(5) 1<'C:p~. tld .• pd' a Costa
y M·. maña.
Sanidad •.•. Id. de MenorClI .• , •.••...
Sanidad.... 8.° re~imi.. nto... ., , .
CANARIAS
Intendencia .. 8.° re~imiento, ....• , .. ,.
Ingenieros... 6.° Reg. de Zapadores .•..
Caballerla .... Reg. Caz, Galicia, 25 .....
BALEARES
Intendencia. 'iección mixta de ~"norca
'5.° ro g. Artillería ligt:ra.
Artillería •.. 3.er idern id. de montaña
~ ° Icero id de CC-Ma •••.
InCaolerla •••lReg. TenerlC-, 64........ 200
Id. Las P.lm3fl. 66. . •••. 114
I
Art'Uerl lReR. mixto Ten ..riCe •••• (5) O"
1 a,. ,. ldem Gran Canaria" •••. (5) 9'I
Ingenieros... ¡r.rupo de Tener!fe ••.•• (f) . 6
ldem Gran Canana ••• ., (f) 2
.Intendencia ,ISeeci~n mi'!:la de Tenerif..iIdem 111. Or.n Canena , . ,
1
Sanidad .••. JSeccidn Ten"rife .I'd,.. G;;:~;::;~; ::::.
~Reg, Pi! ma,61 ..... ,', ..
:ntantería .. '/ ;'. l/,c'. to2 • ••••• , •••.•••
d. :'>1.hón. 63 , .• , .• , •• ,.
i
A 1'11' ¡'I{t'~ mi~t" c1e \hl o,·ca.
r 1 ena .... I{,..¡¡. mlXLlI oe ,'4 "n'lrC I
I
'1 . 1,;clIPo InfT. ele :'>1"lIorca.
ngeDleros, r;r .po lng. do~ :>1t:lllJre•.
5.111




























































Rej{. Prfncipe. 3, .......
'd. Z~mora, S••.•••. , .•.•
Id Zarlll:o¡a. 12 •••••••••
Id. Burgos. 36 •... .., ••
Id. Mu Cla, 37 .........
1<1. Is.;,bel la Calólia, 54 ' .
Id. Fer' 01. ó~... . • •• • •••.
d. farrailon".78.••••..
Id.Ord..nes "ilitares. 77 .• ,
Bó!!. MO.Jt.ña M~rid.1, 3..
Armu
o. o. a6m.l)~
Intendencia.. ,,0 re¡:ir.',iento ... '" •. , .•
Intendencia .. 7.0 regimiento .. , .•••••••
, tReRimienlo de Pontoneros
Ingenieros... a,a ón e a umbr~do ..
. eKim entode Aero<¡tación
Sanidad •••. ,.0 rt"gímit"nlo ..•.•••.••.
Intendencia. 6,° regimiento .•••••••••.
ln&enierol... l'" reg, de Zapadoret.....
Reg. Sir.lli~, 7...",', ....
I 1 A érica, 14., .. " .. :
H. V le'.c'a, 23 ., •••••••
d B '·én. 24 ..
,1. Cuenca, 27. • •••••••
d. C nst tuclón, 29, ..
Iniantería, " Id. Lealtad, 30 .•• , , ,. , , •
<1 I a .. tabria, 39 ., .
11. Gar,.¡ ano. 43 ., ••. , ..
d San M.rcial, 44 •••.• ,
d. An alucla. p ,
d O Ilpúzcoa, 5\ •.• . .• .
Batal un \ton aña Ibiza, 7.
¡Re!! Uonc. Borbón, 4 ..•Id íd España, 7 . . • • •••Caballerla". Id. Caz Almansa, 13"".[d. Id. Talaver., 1 S •••
Id. id, Alfonso xm, 24 •.•
j' o A. l'o '" rer rt. I¡en.•. ,13.0 fdem Id .'.,Mill rl I 2.o il1 m pesada •.•.• , •e a•••• 3.0 Id. m montalla •••••• 'J .. idem plua '1 pOlleidn.
••0 idem •••••••••••••••
SEXTA REGION
Sanidad 1111. b,t regimiento •••••••.••• ,
SH.frIMA REGION
Reir. 1!1I1bel 11, 33 , ..
1/1 TOletto, 35 , ••. ".
Id Segovi.. , 75 .• , •••••••
Infante"..... <1. La Victoria. ,6
Bata I\ón Mon tada l>omera-
Hierro, 11 •••••••••.•
ldem id, 12 •.••••.••••••
Caball rl lReg. Lanc. Farnesio, 5···
e a •••rld. CilZ. Albuera, 16 ••••.•
1
14 : r.eg. de Artilleria ligera
Ar":'J' lO loem , ...• , ••••
... ena ••• 14.0 idt:m p~sada,.•.•.. "
...r lOCro plaza y posición,
_Canteria:' ••
Sanidad•.•••
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misma. se cxpl'\5an, causando da. y baja en la pródma
revista de comisario, bien de plantilla o de supernume-
rario si 6n algtln caso no hubiere vacante.
27 de abril de 1925.
Señor ...
SDbo~el8Ies
D. Lorenzo Garcia Casas, del regimien!p de lnfantena
Borb6n, 17, al Tercio (propuestO).
" Vicente Hita Muñoz, del de Alrica, 68, al batallón
de montaña La Palma, S.o de Cazadores, conscr-
vando el derecho al artículo 7.0.
~ Braulio Gándara Fraile, del expedicionario del re-
gimiento del Principe, 3, al expedicionario del
de Valencia, 23.
Sargentolll
Juan Ibáñez A-ranz, !$.el batall6n de montaña Gomera
Hierro, 11.0 de Cazadores, al regimiento de Infantena
Px:incesa, 4 (Art. 7.0 ).
Vicente Mareo Palomares, del regimiento lnfantena
Otumba, 49, al de la la Princesa, 4 (Arto 7.0 ).
Amador Leat PéTez, del batall6n de montana La P'alma,
8.° de Cazadores" :al regbniento InflUl'teI1a Princesa,
4 (Art. 7.0 ).
Manuel de la Cámara Pastor, del batallón de montafla
Reus, 6.'° de Cazadores, al regimiento de lnfanterla
Infante, 5 (Art. 7.0).
Juan Pérez Rodrlguez,. del batallón de Cazadores Ara-
piles, 9, al regi
'
mlento de lntanterla Castilla, 16 (Ar-
ticulo 7.0). ,
Anton.io Dlaz Carretero, del ba.tal16n ~e monta.fia La
P&\ma, octavo de Q1zadbres, llI! regimiento de lotan-
terla Castilla, 16 (Art. 7.0).
Emerico Cardalda Pons, del batallón de montafla Bar-
celbna, primero ele Cazadores, al: regimtcnto de lnfan-
terla A)malUlll, 18 (Art. 7.0).
Alfredo Huguet Buendla, del regimiento de Infanterla
Cuenca, 27, al de Almansa, 18 (Art. 7.0).
JesOs Arag6n Argiles, del de Ceuta, 60, al de GaUciA,
19 (Arto 7.•).
Hanuel Vicepte Garcla, del de Galtc1a, 19, al de Ara-
~n, 21 (AH. 7.0 ).
DIoniK1o Recuenoo Moreno, del batnll6n de montRna
Fuerteventura, 10.. de Cazadores, el regimiento de
Intanterla Arag6n, 21 (Art. 7.0)~
Francisco Vt1lamayor Lorente, del regimiento de Intan·
terla Andalucta, 52, al de AragOn, 21 (Art. 1.0 ).
Mi/Olel Soler Martln, del ~miento de Intanterla San
Fernando, 11, al batallón de Instrucción.
Guillermo Espinosa BaM'agán, del regimiento de Infan-
OOria Extremadura, 15, :al batallón de Instrucción.
Ovililio FéIez Miliam, de\ regimiento de Inf~teria Isa-
bel IJ, 32, al de Gerona, 22 (Art. 7.0 ).
Javier Hernlndez Uruñuela, del Grupo de Fuerzas Re-
/Ollares IndlF;enas de Larache. 4, al regimiento de
Intanterla Ballén, 24, (Arto 7.0).
Narciso González Mendfvil, del re¡pmiento de Infante-
:na AmériCa, 14, al de OUenC&, 27 (Art. 1.0).
Te1iciano Abn90 Pefia, del de Luchana, 2S. 'al de Isabe!l
n, 32 (Art. 7.0 ).
Emiliano Pinto Niño, del de San Fernando, 11, al de
Isabel JI, 32 (Art. 7.0 )
Buenaventura Garela Enrique, del de Serrallo, 69, al
1
de Isabel n, 32 (Arto 7.0). .
"ablo Ruiz Madrid, del de Melilla, 59, al de Isabel IJ,
. ~ (Arto 7.0).
\lareelino Casado González, del de Badajoz, 73, al eJe
Bur~os. 30 (art. 1.0).
larciso Mendos Martlnez, del de Atrica, 6S, al de M~
cia, 37 (Art. 7.0).
iatlas Amat Morilla, del batallón de cazadora:; Tala-
vera, lR, al regimiento de Infanterla Le6n, as (Ar-
~ t1cnlo 7.°).
.osé Duarte Ansorena, del regimiento de InfanterIa
San Fernando, 11, al de LOOn, 38 (Art. 7.0).
el90 Aymerich Lis, del batallón de rmontafia Lanzarote
r noveno de Cazadores, al regimiento de Infantena
lle6n, 38 (Art. 7.0).
~ Hernln Frey, del regimiento de Infanterla San
. Fernando, 11, al de LOOn, 38 (Art. 7.0 ).
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-Anastasio Send1no ArTibas, del de Saboya, 6, al de San
Marcial, 44 (Arto 7.0).
Vicente Iglesias Navas, del batall6n de montana Lanza-
rote noveno de Cazadores, al regimiento de Infante-
ría San Quintín, 47 (Arto 7.0).
Antonio Ofia Estivade-, del rcgimiento de Infanteria
San Marcial, 44, al de Guipl1zcoa. 53 (Art. 1.0).
Daniel Sarasol~ Solivera, del de Gravelinas, 41, al de
Asia, 55 (Art. 7.0).
Rafael Mufioz Muñoz, del batallón de Cazadores Scgor-
be, ]2, al regimiento de Infantel'Ía Alava, 56 (Ar-
tículo 7.0).
Rafael Nicolau Segarra,· del regimiento de Infantena
Aldlntara, 58, al de Vergara, 57 (Art. 7.0).
AI!1I~tfn O,'tiz Robles, del de Ceuta, 60, al de Vergara,
57 (Art. 7.0).
J~é Carretero. Pelegrl, del de Africa, 68, al de Mahón,
fi3 (Art 7.0 ).
Gabriel Gámiz Exp6slto. del bata1l6n de 'montafla La
Palma, octavo de Cazadores, al regimiento de Infan-
terla Las Palmas, 66 (Art. 1.0).
Francisco Malo Esteban, del batallón de montafla La
Palma octavo de Cazadores, al regimiento de lnfan-
terla Las Palmas, 66 (Art. 1.0).
Fructuoso Mufioz Sobrino, del batall6n de montafia
Lanzarote, noveno de Cazadores, al regimiento de In-
fanterla Las Palmas, 66 (Art. 1.0).
Leopoldo Blat &8que, del regimiento de Intanterla
Afrioa, 68, al de Badajoz, 73 (Art. 7.0).
Antonio Garzón Careeller, del bata1l6n de Cazadores
Figueras, 6, al regimiento de lnfanterla Badajoz, 73
(Art. 7.0).
Miguel GOmcz Navas, del batall6u de montana Estella.
cua.rto de cazadores, al regimiento de Infantet1a
Badajoz, 73 (Arto 7.0).
Alfredo León Lupión, oel Grupo de Fuerzas Regulares
Indfgenas de Alhucemas, 5, al regimiento de lnfan-
terla Badajoz, 73 (Art. 7.0).
Camilo Barraca Morales, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indlgenu de MeUlla, 2, al regimiento de Intan-
terla Tarragona, 78 (Art. 7.0).
JOIlé Ferné.ndez Gallo, del Grupo de Fuerzas Regulares
Indlgenas de Alhucemas, 5, al regimiento de Intante-
I1a Tarragona, 78 (Art. 7.0).
José Rodrlguez Palomino, del batall6n de cazadores
Ciudad Rodrigo, 7, a lall Secciones de Ordenanzas de
este Ministerio (Arto 7.0).
Andrés Beitia Ega.fla., del regimiento de Infanterlll.
Serrallo, 69, a la E8cuela Superior de Guerra (Arti-
culo 7.0).
José Pedrosa Ortiz, del de Burgos, se, a la Escuela Cen-
tral de Gimnasia (Arto 1.0).
Antonio Espinosa Saura, del batallón de montsJia Lan-
zarotc noveno de Cazadores, al regimiento de Infan-
terla Princesa, 4 (Art. 1.0).
Domingo Gil carballo, del batall6n ,de montafla La
Palma, octavo de Cazadores, al regimiento de Infan-
terla Las Palmas, 66 (Arto 1.0 ).
Pedro Ortiz Monasterio, del batall6d de Cazadores Fi-
gueras, 6, al regimiento de Infanterla Guipfizeoa, 53(Art. 7.0).
Alejandro Aspillaga L6pez, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indlgenas de Alhucemas, 5. al regimiento de
Intanterla Bailén, 24 (Art. 7.0).
. Manuel AgustI Roca, del Grupo de Fuerzas Regulares
lndlgenas de Alhucemas, 5, :al regimiento de lnfan-
teña Navarra, 25 (Arto 7.0).
Antonio Ramos Carrascal, del de Granada. 34, al de
Murcia, 37 (Arto 7.0). ,
cayo Alonso Santamarla, del batallón de Cazadores Bar-
bastro, 4, al regimiento de Intanterla San Marcial,
44 (Arto 7.0).
Manuel Pérez Solera, del regimientc de Infantería Se-
govia, 75, al de San Marcial, 44 (Arto 7.0).
Gil Solano Garcla, del regimiento de IntanCerla Gare-
llano, 43, al de San Marcial, 44 (Art. 7.0) .
Juan Garcfa Lara. del de América, 14, al de San Mar-
cial, 44 (Arto 1..).
kmancio Miguez Moral, del de Valladolid, 74, al de
San Marcial, 44 (Art 1.0 ).
Ramón Esteva OJivet, del batallón de montafia Reos,
sexto de cazadol'ffi. al regimiento de Infantena San
Quint1n, 47 (Arto 7.0 ).
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Antelmo C~o Martlnez, del regimiento de Infante·
rfa ,América, 14, al de Cuipúzcoa, 53 (Arto 1.0).
FrancISCO HoLTas Montafiés, del batall6n de Cazadores
I Llerena, 11, al regimiento de Infanterfa Vergara 57
I (Arto 70). '
HMael C;¡scales Comas, del regimiento d~ Infantería
\ Ceu.ta, 60, al de Alava, 56, conservando el derecho del
I artlculo 7.0.
J~ FC¡'nández Carea, del regimiento de Infantería
Ferrol, 65, al batallón de montaña La l'alma octavo
oe ~azadores, conservando el derccho del 'artículo
séptlmo.
PauUno ValSn de Torre, del T"C{1;imiento de Infantería Fe-
ITOI, G5, al oatallún oc montaiia La Palma, octavo de
Cazador€6, conservando el. del'ccho del .il,-t1culo 7.".
Jesús Carmona Gallardo, del batallón de Cazadores Bar-
bastro, 4, al de montaña La Palma, octavo de Cazado-
res, conservando el derecho dI".1 artículo 7 o
Juan Santiago Conde, del batallón de montati~ Alfon<;()
XII, quinto de Cazadores, al de La Palma, octavo de
~zadores, conservando el derecho del articulo 7.0.
Juliá.n Herrero y Carda Castafieda, del batallón de
Cazadores Figueras, 6, al batallón de montafia La
Palma, octavo de Cazadores, conservando el derecho
del articulo 7.0.
. José Villalohos Moreno, del bata1l6n de montafia Este-
. ' lla, cuarto de Cazadores, al de La Palma, octavo de
, Cazadores, conservando el derecho del artIculo 7.'
Antonio San Román San Romá.o. del regimiento de 10-
. fanterfa Ordenes Militares, 77, al bata1l6n de mOD-
:- t8.!la Ibiza sépUmo de Cazadores (Art. 1.0).
.~ (:amllo FeITándiz Munt6, del bata1l6n de Cazadores Ca-
ta.hlfla, 1., al> de montllfla La Palma, oc~o de Cazado-
· res, conservando el derecho del articulo 7.0.
p-rnando Tabernero Hernández, del bata1l6n de mon-
'. talJa Métida, tErcero de Ca~, a\ de montafia, 12
l' (Art. 7L,1l).
•wls Manteca Pérez, del bata1l6n de montafta Mérida
· tercero de Cazadores, al regimiento de Intanterfa
; Vergara, 57, conservando el derecho del art. 7.0.
I&ntJago Torrent Cltsadernut, del regl.m1eotD Alotnanaa,
. 18, al de Badajoz, 73 (Art. 7.0).
. Jalé Jiménez Aznar, del de Q>vadonga.. 40. al de Gall-
· cia, 19 (Art. 1.').
~rdo Manzano Argote, del de Jaán, 72, al de GuipQz-
. Olla, 53 (Art. 7.).
"nuel Moreno Laguna, del de Tenerife, 64, al de OUl.
pl1zcoa, 58, conservando el derecho del articulo 7.-.
~utn Re~il6n Belver, del bata1l6n de montafta Al-
fonso XIl, quinto de CazadONIJ, al regimiento de In-
. tantería Burgos, 36 (Art. l.').
1l'ancillco FJlpinos Devesa, del regimiento de Infante-
. l1a Espatia, 46, al de Princesa, 4 (Art. 7.0).
~eJdo Arcusa Rodrtguez, del bata1l6n de Cazadores
de Catalufta, 1, al bata1l6n de Instruccl6n.(;" .
arvre.!o 'G las Pwnas Mayore.! de b cuerpos que se
eZpf'esan
Manuel EUas Calvo, del¡ batall6n de montafla Alfonso
.111, 5.'0 de Cazadores.
ABtonin Estévez Masana, del bataJl6n de montarla Reus,
e.- de Cazadores.
Aastasio Isidro MarUnez, del ba.tlal16n de montana Reus,
e.- de Cazadores.
¡lIaD Mateo Ojed.a, del regimiento Segovia, 75.
~ Oe,rreras Font, del batal160 de montana Reus,
e.- de Cazadores.
~_Rivera Cobelo, <reD regimiento Isabel la Católica, 54.
&'nIDcisco Hurtado Hurtado, del regimAento de la Reina,
Illmero 2.
~ GI C1UrrfXJ6~s de Ajrica
Voluntarios
~Moreno Moreno, del regimiento .A.1ILva, 56, el re-
.-..:Dto de Ceuta. 60.
lei6 Jiménez Moll~ del, de Sicllia, 7, al de Ceut&, 60.~~o Tosina, Pel de Burgos, 86, el de Ceuta, 60.
" eo~a1vador AltadiJl, del de Valladolid. 74, al: de Cen-
~.~artfnez Marguendlq¡,. del de la Reina.. 2, al de
-~-.o, 69.
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Francj,<¡co Largue Pizarro, del de Sor1a. 9, al del Serra-
lID, 69.
Art:!1ro Domingo Rodriguez, del batallón de Cazadores
.t 19ueras, 6, al de Talavera lB. .
Fermín Vlzcarret P..ius, <1el' I"cgimienio Cantabria 3~
al batallón de Cazadores Tala\·era., 18. "
Aníbal Paredes Vera, del regimi.ento España, 46, al H;·
gllnJcnto MeLilla. 59.
José !\ayarro Segura, del de España, 46, al batallón de
Cazadores Madrid, 2. .
Cristóbal Rivas de la Fuente, del batallón de monta.i'ia
Gomera Hierro, 11.0 de Cazadores, al. regimiento ecu-
ta, 60.
Alfonso Catalá.n CoIl1Jüo; del regím~nto l-Oavarra. 25. al
regimiento Ceuta, 60.
Nicereto Díaz Lazareno, del batall6n de montafia Fuel··
~ventul'a, 10.0 de Cazadores, al regimiento Ccuta, 60.
Lucas H.a.món Cardona, del regimiento CcIi1io1a, 42, al
de Ceuta., 60.
Pedro Rodriguez Avelen¡'as, del de Zamora, 8, al del Se-
rrallo, 69. -
Caijxto Calleja. VauITe ,del de Vallado1iid" 744 al de Me-
li..Ila, 59.
AlWl/l'O Llovet Oasanovas, del de MaMn, 63, al de Meti-
lla, 59.
Julio SerrADO Gonz~z, del de Cast11la, 16, al de CeU'ta,
namero 60, .
José FrBijt,:1o MeJleiro, del de Guipo.zcoa, 53, al de Meli-
1Ia, 59.
VaJer1ano Goozález Garrido, deJi de Galicia, 19, aJ. del
Serrallq, 69.
Manuel Mal'CO Tortajada, del de Tetuln, 45, al bataJJ6Do
de Cazadores Madrid, 2 (propuesto).
ForZOl108
J086 Vizcaya Fernández Zamora, del regimiento Viz-
caya, 51, al bata1l6n de Cazadores Talavera, 18.
Eusebio Gayo Oalrdeftoea. deI. regimiento La Lealtad, 30,
el batall6n de Cazadores TaJavera, 18•
Domingo Sáochez Sim6n, del regimiento Burgoll, 36, al
batallón de Ca.zadores Ciudad Rodrigo, 7.
Antonio NIeto Guerrerq, de la Eecu. Superior de Gue-
rra, al ba~i6n de Cazadores Flguet"&8, 6.
José Ruiz Poz~ ~ regimtento Alan, 56, a3, batallón
de Cazadores OIlitaJ.ufla, 1.
José Quindaniel Porro, del regtm1ento Tan-agona, 78,
al baba!16n de Oazadores Oatalufta, 1.
Mhimo Robles Moreno, de} batallón de mont&fta Alba de
Tormes, 2.D de eau.dores- ~ batallOn de Cazadores Chi-
c\ana, 17.
José GaIda RlÚ-, del batallón de monbBl!la, 12, al batft-
116n de Cazadores Flgueras, 6.
Francisco Ramos Cola, del OOtal16n de rnontalia, 12.0 dé
Cazadores, al batallón de ~zadores Figueras, 6.
Luis M8.rt1nez Pérez, del regimiento Covadonga., 40, al
del Serrallo, 69. ,
FeUclano Truj1JIo Ortf~ del de Covadt!nga., 40, al del Se-
rrallo, 69.
iDesti11O.! 4 WB b~one.! expedioiotuuios <re ~s C1&er-
pos qw.e se expreaan
Voluntar1l:~
Mariano Franch Ram6n, del ba.tJA¡116n de Ce.zadores Ta-
rifa, 5, al regimiento Guadalajara, 20.
Cosme G1ménez Garza, del regimiento Tal'I'agona, 78, al
regimiento GIlIIcia. 19. .
FeJltpe Geherelo HernAndez, del de GI1lV~ 41, al de
ValladoM, 74. ,
. NOOlesio Rodll1guez Lapique, del de Pavla, 48, 811 del Fe-
rrol, 65.
Dionisio L6pez Sinchez, del de MeInla, 59, al batallóo
de montana Estella., 4.0 de Cazadores.
EdwVdo Pina de Solozaba.1, del regimJento Valencia, 23,
al regimient.o Gallcia, 19.
Francisco lm'enzo Marco Gómez, del de GuadaliaJara, 20.
al de Saboya., b. .
Rafaal! Fernández Puen~ de\ de Ga\tcllll, 19, all de C6r-
d~ 10.
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J()I';'~ de In Herranz Gonzá\cz. del de la Raina, 2, al
mismo.
Nicolás 'l'ellel'Ía Fuente, dp-l Grupo de Fuerz:as Reguh·
1'<:'-5 1ndigenas de Ceuta, 3, al regimiento hatx>l JI, 32.
Franeisc:o 'Gi,jem Gonúlcz, del rep;Jmicnto Garcllano, 43,
al regimicnfu Gl'anada. 34. '
Fr-an('bro Codina ::>ellttr '-'s , .Id <1e Albl',~!·;·,. 2C, al dc Al-
(;ántara, 58.
:\fal'inno Hamón CaI-rillo. del de Otumba, 49, al de Gua-
daJ~l,ja.ra, 20. . I
JQ!;é J iménez Herrero, del uc SMI Marcu\l, 44. al uc .
S:L1)oya, (j.
Elias Muñoz Hodrigue7.. del de San Fel'nando, 11, al de
A,;turlas, 31.
Jaime de 1:a Cruz Moreno, del regimiento Covadonga, 40,
al del Rey, 1 (p~na Mayor). .
Jacinto Tal'in L:.ique, del batallón de. C¡.lzadore.~~.adrJcI,
2 al batall6n expOOiclon3.J'l;) ue l'eglllllcntu la 1.l.1na, 2.
Vlc~nte V'r'<ima M1:TtOO, del ¡'cgim:ento Serrallo, 69, ;,1
regilnil'nto i\tahün, 63 ~plana May?r~. .
José Paíieda Sotntaf\orentln;}., del regimiento. G~adalaJa­
ra, 20, al batallón cxpedlcionario del rcglffiH.:nto Ta-
rragon8, 78. .
Nota. Los sargentos que pel'tencucndo a h~tallón ex-
pedtaionario d(; 1J.t.; qUlo tiehcn OI'den de .rl"grc;;o y SO~l
dC6tinados forzosos a 105 Cur:rpos del tcnltorlO (.lc. Afr¡-
ca en esta Propucst1, se considp.rarán sus servlcJo~ en
Afrka sin intcIT(¡pción para efectos dc permuncncla.
I!J O·neral ~aear¡:.dodrl desoadlo
DoQOB IJB 'hTo&N






Se concede licencia pa"'a contraer matr~monio, tl.
lo!> ()fi('i:\J(.o<; de Infantería que liguran en la. siguientc
relac;ión.
28 de abril de 1925.
Señores Capitanes gencrales de la prirÍlel'a, quinta, sex-
ta y octava regiones y Comandante gencral de Ceuta.
Capitfln, D. Federico Cutiérrez Lslguia, sargcnto ma,ror
de la plaza de Jacn, con doña Lucía ~engual Ferran-
dez.
Otro, D. Emilio Morazo Zubeldia, con destino en el ~.i­
miento reserva Guíplízcoa, 48, con doila PatroclDlo
Mufioz Gómez.
Otro, D, José Florencio Parera, con destino en el servi-
cio de Aviación, con dona Mnña de las Mercedes Bc.r·
tler y Torree.
Teniente, D. Lorenzo Llad6 Coml\~, del batal1l\n de Caza-
dores Africa, 8, con dorla Carmen Nonl Calafen.
Otro, D. Eduardo Gaya Anf.\'aJI, del Grupo de Fuerza.'1 ~­
JnI1ares Indtgtmas de Geuta, con dolia Maria Sotelo
Gareta.
Otro, D. Grellorlo Moya Dfaz, del TerclQ,.con dolia Ma-
rta Aparici Pérez.
Otro (E. R.), D. Pedro Mafias de Raro. <lel regln.iellto
re<;erva Madrid, 1, con dofla Antonia On8álhez Ayela.
Alférel, D. Manu()l Barco C'.orrlcho, del hntaIl6nmon~­
fll\ MérioR, tercero de Cazadores, con doila Fellsa VI-
llar Uruliuela.
Se concede et empleo do teniente de Caballeña de la
escala de Comp~mento, a 105 "'~éreees de la mil)ma,
comprendidOf; en )¡ siguiente relaci6n, con m antigüe-
dad que se les senal&.
27 de abril d~ 1925.
Se1íores Capitanes generales de la primera y sépti!ll(\
regiones~
Regimienro de Caza~es de Calatrava
D. ,José Montal.o Orovio, con antigüedad. de 13 de di-
ciembre de 1924.
Regim'Íenro Lanceros de Fa-rnesio
I D. Tomás Pinto Moyano, con s.ntlgüedad de 8 de no-
viembre de 1924.
D. Ju 'ío Rodriguez Espinosa. oon ~'a de 5 de cnero de
1925.
D. Pedro Borrallo I.6pe~ con la <le 13 de febrero del
mismo año.
DeSÜflOS COft arreglo at artícu."o tercero de 'la reat orden
de 4 de februro de 1918 (C\ L: 7¡úm. (3)
Jes1ís Santos Lorenzo, del bata1l6n de Cazadores Ta1a-
vera, 18, al regimiento Toledo, 33 (plana Major).
Nicotás Miranda Torres, destinado por l'el11 orden de 30
de ffi"rzo próximo pa.,<;ado (D. O. núm. 71) al regimien-
to de la Corona, 71, como pI'()(;edente deJ de Melilla,
59, queda sin efecto por haber fallecido.
;ForzoSO!-
Marlín Ramos de la Viuua, del regimiento Sicili a, 7,
al: regimiento E6pafia, 46.
José Benito G:'(>ado, del <le Covadonga, 40, al bat:lllón
de montaña }{eu~ 6.° de Cazadores.
Pedro Rico Ramircz, del regimiento Sicília, 7, al TC¡!;i-
miento del Ferro\ fj5.-
.\lc.iandro ~evilIa FIOI'CS, de\: de Sirnia, 7, aJ, batall6n
de llJuntllflll. Alfonso Xl1" 5,.0 de Cazadores.
J\iefonso &h~varría C;¡f;hert, de\ de Tarragona, 78, al
de Ga¡·cllanQ. 43.
Hafad Ramírcz Fcrnández, del de Alava, 5G, ¡I~ de Pa-
vill, 48.
J '4 io. Luján Argot.e, dol d'C SiciJji.fi, 7,. MI batallón de
montalia Estella, 4.° de Camdores.
Domingo Rodr1guez Ortiz, del regimiento Burgos, 36,
al regimIento Segov~, 75.
José Pérez Rivera, del de Las Palmas" 66, al de Tene·
-rife, 64-
'Nemesio Cerezo Armesto, del de Soda, 9, al de Valen-
Qia" 23.
HeijOOoro Quintana Bermejo, de\ d.c Cova.dDnga.,' 40, al
de ~ Retnn, 2.
FederICO Zenzuno Cub1llds. del de Andal'llcJa, 52, al de
LuclUlna, 28.
JQf;Ú Martlnez Angosto, dlel \le Slcilia, 7, al batallón mon-
t.:tfla Mfonso XII, 51' 00 C"~adores.
V~nUn Luongo A~aráz, del regimiento Alava, 56, 'al
¡'egimlento Otumbo. 49.
Mi~lIcl Mulioz Ortiz, del dc Andalucla, 52, al batallc5n
montana. Rcus, 6.° de Cazadorcs.
M-friano Ma.ri Roig, del regimiento Sic.iJia, 7, al regi-
ml~ntü Gl1rel1~n~, 43.
Romardino Castellano Sánchez, del ~ Covadonga, 40, al
do GraveJin,as 41.
Juan MuIera. GonzáJe7., det de Slcilia, 7, aJ. batallón de
montaña Estella, 4.0 de Caladores.
FeJJ.po Francés Domíngu~z, del regimiento Las PrtJmas,
66, al batall6n de montaña Mérida, 13.° de Cazadores.
.JoaqlÚn Pérez Med-na, del regimiento Covadonga, 40, al
regimiento Espaiía, 46.
Juan Mee.. Martín, del de AndaIucfa, 52, al de Zamora,
número 8.
José Cete Sampedro, dcl de An'dalucta, 52, al batall6n
de muntafla Reus, 6/0 de Cazadores.
Andrés Prohens Sampol, de.]¡ regimiento AJ:ava, 56, al
regi.JDiento oturnba, 49.
.José Marti Persiv?¡. del de Andalucía, 52, .al batallón de
montaña M{·ridll. 3.0 de Cazadores.
Franci.sco Pérez Diaz, 001 l'egjmiento Alavlll, 56, al re-
glmiento de \a Reina, 2.
Jua.n Martín Pa.nadero, del de Salloya, 6, al mlsm(,_
Antonio Torre!> 'Pérrz, dt'J blltallón de montnfia, 12.0 de
Cazadores, al batall6n de montafia Reus, 6.0 pe Caza-
dores.
Si~erjo de DIego Cas~do, d~l re¡!:imiento Andalucfa. 52, ¡
al hataIl6n de montafia Reus, 6.0 de Cazadores.
© misterio de De ensa
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SemlD de IrtlUerlo
DESTI~OS
Circular. Los suhoficiales y sargentos de Artillería.
'umpl'endid~ en la sj~uientc ¡'elaci6n, pasan a coutinuar
:u~ servicios en lo~ Cuerpos que en la misma se indican,
ncorpürándose con urgencia los <.le~tinados a lInidade~
le Africa y cxpedic:iolladu.s y causando todO' el alta }"
)aja concspondientc en la pr'-'xin)¡l r'evi;;ta de comisal·io.
\5imismo. las clast..><; de ~egu¡¡d;\ categ;ol"Í:J. que quedan
.obr·antc~ cn los CIIC¡-P(¡S de Afr·jca. continúan en su'
lestinas actuales hasta que les C01Tcsponda otro en aquel
lelTitorio o la Península.
28 d~ nbril de 1925.
;;ellor ...•
Suboficiales.
Destinos con arreglo a la rMl orden circular de 4 defebrerQ
áe '918 (C. 1.,. núm. 43).
Voluntarios.
D. Antonio Lozano Vela. del reRimiento mixttl de Melilla, al
re~i",icnto mixt ' de Lara he {a, t. 1).
» Lorenzo Gonzálcz O, 'igosa, del rel!imiento mixto de Me-
lilla. al regi,"i,·nt.• mix'o d,· Lanche (art. 1)
• Ciriaco Leo Caballero, dd re¡¡imicn1o mixt· de Meli 11 a,
como supernumerari... al mismo d. plantilla (-rt. 8).
• fnriq e Zorila B 110~0. del P 'mer r"l~imiento ligero, a la
Cumanda cia dr I.arach" (art. 1)
.'. Ped, o Sá, chez, ~ánchelldel re¡¿imie' to mixto de Ceuta,
· a la Com<lndancia d -r·che (art. 8).
'. Lor~nzo Bellver Ca ' pos, . 'el r'llimiento' de Tenerife. a la
· ( omandancia de Larache (arl. 1).
• Juan fernándt'z Lin r s, <J. 1 séptimo regimiento pesado,
· al regimirnto d T~nrrife (art I J
• Antonio Maehu 'a Báez. del segundo regimiento <te r· ser-
va, como supr umelario, a la ComandancIa de Lara-
che de ~Ia tilla (art. 1).
... Demetr.o \fa rtf , Oil. del segundo regimiento de reserva,
• a la Comandancia de e UI.lart 1).
•• Manuel Báez M.chuca, drl tercer regimi(nlo de montañ~,
- al.tg'miento de costa, llart. 1).
• Arsenio Pardo BUllatlo, d..1se ·undo rtl/:imiento de mon-
taña, al lerCerO de igu I denominación (art. 1l.
• Mi~Ud Solé "1oro:so , d.1 6 regí/llient., Iige1o, al sexto de
igual de"ominaci6n farl 8).
• Emilio Santos Mut'n z, del regimiento de Costa, 2 como
sup"rnumera lO, al mismo d . lanti 'a art b '.
• Rafa~1 Pared~~ G rcia, d, 1 reRimiento mixto de Ceuta, al
. . pnmer fegih1ftnlo ligero (arts. 1, 4 Y 7).
forzosos
D. Ma-uel E~carti I?os, ascendido, del quinto regim;ento
l. hgero, -1 segundo de reserva.
• ADlo"io f rnánde] Po-ti o. asrendi-io. de la Maestra"za
· \. ele Melina, al re" imient mixto de La' ache.
.. Pedro "'ardin::s Hcrnández, "scen~do, del quinto TI gi_
miento ligero, al séptimo rel!i "iento pesado.
• Cristó"d Tal er A ós, ascen 1ido, '1el regimieuto mixto
de ~al orl'a, 'al 16.0 re imiento ligero.
,. Con~ an inl) L sada Varela. ac\ rel!imiento mixto de
Ceuta, al se~uhdo rrgimknto de montaña.
Sargentos
DaIt.os con arreglo a la r~al orde... circular de 4 de febrero
de 1918 (C. L. núm. 43).
VoJunt:1rios.
.J:i".a~ Bango Aba oi , de ;e... imi nto mixto de Ceuta, al re-no miXlo l1e La al be (- t. 1).
'. 'racia Argués, d l. Co • andancia de MeJilla, al re"i-
A1IIaI1o mixto e Larach (art )
4'" Moles <Jonzále/, e' r~g miento mixto de Melilla, al
.,:::1I\'otll mixto de L~rache lart I .
ti ~.O~<lles T.. ,r. s. del sel{U 'do e.-(imiento de mon.aña,
"CimIento mixto de Larclche (art. 1,. .
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)gnacio ~guilar Aldea, dtl cuarto regimiento ligero, al regi-
mi.. to m,xt de La ache la t.• ).
losé Ga fldo Cano. del pr mer rq~imiento de rr ontaña (gru-
po xOledicí . ann), al.egl lenlo m'xto de L•• achc (art ~).
José Navarr·· Brltran, del primer rc~imic lO de montana
ll! upo e"pediclOna io), ,1 rcg... k,.l. m "10 de Lirache (ar-
tíc ,lo 1). .
Ju n Bar .ro Muñoz. del cua to regimiento pesado, al regI-
miento mixto de Larache (a t. 1,. . .
José Udll as acías, de l. omancfancta de Lar. ChfO, al regl-
I'ljrnt.. mixto d· Larache (art. I.U ).
Fel x U,.t'érrcz Diez, del 12.0 regimiento pesado, a la Co-
m ndancia de Lara' he: art. 1.0).
f nClsco Sa ta Bii bara Mnn1ero, d 1 regimiento a caballor
a la Comanda cía d· Lararhe art. 1 l· ..
~af~el San'l'adn I<evil " d~l. re. imit:"to "e Plaza y P'o51cl6
0
n
num r o 3. a la C-., a danCla de Ld ache (al tlculos 1 y 9. )
Juan Pel\ i ro Pellejero, dd 12 ° legimicnto pes do, ;o 1.. Co·
rnandan ia de Lar che (a t. 1.0).
juan . xpósi'o ' ·6me,. del st~undu rrgiwie' to de montaña
(I!rupo txpedicionari<1" a la Comandanc'3 ue Larache
. (a I 1.0). . . .
Oriaco Santa María Mateo., d.\ nS!lrnlento de Plaza y ,Po'
sicion número 3, a la Comandan ia de Ceuta (artrc\\-
108 \.0 Y ~.'").
Alf, nso Ga cía L6pez. del primer r gimimto de reserva, a
la I o "andane a de Ccuta (arr. 1.°)
Ral1J Navascués Oonzále/. del SI gundo regimief'to de monta-
ña IrTlmer r<gimiento de TtSeTVa (arrícl los 1, 4 Y 7).
JUdn Font "'tllre, del regimiento ",ixt de M. 1I0rca, al, Co-
manda cía ,le Ceulil (art. 1).
Oe va~ill Harer. Vda. del Parque Divisi, nario n"lmero 3,
a la I omanda..da de ( euta ,arl. 1).
saf·s Blanco C.br.cos, del 'egimiento ",ixt" d Melitta, al
P rque Divisio"ario 1 úmero 3 (lortlcu os 1,4 Y7).
Jo.qufn Oracia Jimeno, del oct...vo reKimitnto It..ero, a la
C mandancia de C'tuta (art. 11.
Prin>ilivo Ouriérrez Santam-rfa, del quinto regim ento IJ¡C-
ro, a la Comandancia dI' Geut. (Hr!. ~ l. .
Ang 1 Palenciil Oal a,dn del 10.0 regimIento pc~ado, al quin-
lo re imi~nt.· liger· (a' l. 8). .
luan del Rfo R:mlrez, del primer . el{imiento pesado, a la
, C'mandancia de erula (artculos 1 y 9) .
José Alluayo Ba toloml', dl'l regimier to mixto de .:'dehlllr al
16 o regimiento ligero (arttculos 1, 4 Y7).
Forzosos,
Bonif.cio Oarda de Dios, de la Comandancia de Melilla, al
s· RU' do rt'gimit. lo de mOl taña.
José u, á . H r ández."e lo Comandancia de Ccuta, al se-
gundo regimiento de momañil.
Destinos con arreglo al real decreto de 9 de mayo de 1924
(D. O. núm. 108).
Voluntarios.
francisro Oarcía de la Rasil'a y Oa.cía de los Rf s. del 11
regimiento Ji.!!: o (batería expeaiclonaria), a la P,ana Ma-
yor del re~imi_nto.
forzosos.
D..ogradas P"rcJo Pardo, del 11 regimi< nto ligero, al mismo
(b t ría expedicionaria).
Ju n L6pez 1<0dTÍlo!uez, 0\ I re\!imiento de plaza y pOSIción, 2,
al pr m ro ,·c montaña (~rupo txpedic'on no .
Pe1ro AlÍn Trujilo. del 1.. ·el/i iellto ligero, al primero de
montaña (grupo ~xpedi. lona io).
Pedro M rtin Brion s, (lel 16 regimiento ligero, al segundo
d mon'añil (Rrupo toxpe .. icio"ariol.
lid fon 11 Hinoj r 06mez, rel noveno rrgimiento ligero, al
mismo (grupo ex 'ed ci n~rio).
Pedro· "illla aparrós del Si xtv regimiento pesado, al mis-
mo (baleria expedi ionafla).
Fu g. ndo Ji I·eno Pin~, del sexlo regimiento p"sado, al mis-
DIO (bateri" expediclonana).
Et Oeaenol ·n~arl.do d-. dnpacbo
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Secala d. sanidad lIIotar
APTOS PARA ASCENSO
hijas de la Canidad que han terminado oon aprovecha-o
miento len el: Iiospital Mla.itar de Barcelona la ensefian-
za te6riccrpráctica a que se refiere el cilado reg)AVmento..
27 de abril de 1925.
Se ldeoTara apto para el ascenso a teniente dc ~om­
p1l!mento de Sanidad MHitJ::ir, al' alférez .dc la mH;m.a
escala D. Luis Garcia VilIuC6cusa, con destmo en el pri-
mer regimiento de Sanidad Militar.
27 dc ahril de 1925.
selior Capitán general de la primera región.
se declara apto para el ascenso al teniente de <;:om-
plemento de Sa.nidad Mi1'.i.tar, al alférez de l!a. misma
escahw D. Juan Bautista Momp6 Maupoey, con destino
en el tercer regimiento de Sanidltd. Militar.
27 de abril de 1925.

















27 de abril de 1925.
SeDores CaVitBnes generales de la qunda, tercera.,
cuarta, sexla y octava regiones y Subsecretario de este
Mlnlsterio.
SeIlor Interventor general: de1 Ejército.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede a '108 jefes y oficiales farmacéuttros com-
prendidos en la Il1guiente relaci6n, 1& gratificaci6n de
e1lectlvidad que a cada uno se iJtd~' a. pa.rt1r de 1.-
de mayo próximo.
27 de abril de 1925.
Setlor Capitán general de la pr.imera regl6n.
SeDor Interventor genera} deJi Ejército.
Se concede aJ¡ veterinario de segunda D., Te6filo Alva-
rez Jiménez de~ 12.0 regimiento de Artilrer.la ligera,.
veinte dias de licencia. por asuntoB propios, par.a Lis-
008.1 y Oporto (Portugail).
27 de abril de 1925.
Seftar Oapttán pmeral de la primera re~6n.
se ~ncedie el empleo de teniente de complemento de
Sanidad HiUtar, • aJ.férez de la misma escaJla D. Luis
Garcla Vi.llaeecu~ quedando atecto al primer regimien-
to de Sanidad Militar y adscripto a \la. OapUan1a gene-
~ de la primera regi6n.
Se eonCllde el empleo de teniente de Complemento de
Sanidad IUlitar, al alférez de .. misma escala D. Juan
~aut11ta !lompO ~poey; quedando afecto al tercer
reg1md.ento de Sanidad Miíllltar y adscripto a la Capita-
ni. p!lDel'I¡J de la tercera retf6n.
27 de abrtl de 1925.
Sellar CapItán genera.! de la tercera regi6n.
DIETAS
Se/prorroga por un trimestre, que comprende los me-
ses de abril, mayo y jun,W del afio .8~tua1¡, el. derecho a
percibir 1Ias dietas reglamentarias por lbs veoorinarios
primeros D. Te6genes D1az Domlnguez y D. Emiliano
.Alvarez Hernández, destilnados, respectivamente, en los
regtmlenta; Cazadores de Talavera 15 de Oaballeria y
de .Alfonso XIII 24 de .La misma Ann.a, por continuar
en eJ¡ curso de amp\iaci6n de estudios en el Instituto
de Higiene MiUta.r, para el que fueron nombrados por
real orden de 15 de septiembre dIUrno (D. O. n(ímero
207) y hallarse comprendidos en el grupo D) del real
d~retDde 18 do junio O!timo (D. O, núm..¡ 139), debien-
~ estar disminuido el importe de dichJas dietas en un
30 pcr 100. por ser el tercer trimestre que lw; perciben
segQn previene :la real orden de 13 de febrero ültimo
(D. O. nQm. 36).
27 de abril de 1925.
Sefkr Capitán general de la sexta región.
8e6or Interventor general de) Ejército.
ENFERMERAS
0U"c.lGr. Con arreglo ~ 9p dispuesto en el articulo
18 del regtunento progmJQII. para la ensefi'anza. de .lias
enfermeras de San Vicente de Pa11l, aprobado por real
orden c1m'cular ~ 24 de junio de 1922 (~ L n11mero
224). se publ.1c4 a continuación la. relaci6n de }¡as 13
De 500 pe,etlalt por un quinquenio
Subinspector farmacéutico de segunda clase, D., Juan
Pericot Pra.ts, deli hospital de Barcelona..
Ftarmncéulico mayor. D. Gregot1P PM'án Caro, dc la
"farmacia militar de Burgos.
Farmacéutiro primero, D. Carlos Sáez y Fernández-Oa-
98fiego, de la farmacia milJtar de León.
Otro, D. Bcnjamln Ubeda Sáncherz, del hospital de Va-
lancla.
Obro, D. Miguel GaII.ilea Toribio, de la farmacia militar
de la fábrica de p6lrvoras de Grenada.
De 1.000 pe!eté! por do« qtÚnqvenios
Farmacéutico primero, D. Miguel Campoy Irlgoyen, de
este Miqisterio.
---_----_ _---------
Sealla d. JlSllda , ISaIlfDS 10IIIIa
ORDEN ,DE SAN HERMENEGILDO
Qi,rcdaT. Se concede condecoraciones de San Herme-
neglldo 18. .b; jefes y oficiales del Ejército oomprendid06
en .. siguiente relación, con ... antigüedad que a cada
uno se l1e seflla\a.
27 de abril de 1925.
8efior .•.•
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20 febro, 1924 Reg. Inf. Alcántara, 58.
2 j abril . J924 Calilla ía "ral. 4 • ro gi6n.
27 agosto 1924 Zo a reclutamientoOerona 21
29 idem. 1924 .~omalldanoia gral Melilla.'
Ó dicbre. 1924 Capiran1a al. 2- región.
10 idem. 1924 dem 5 - id.
14 ídem. 192~ Insl. mil. Educación física.
4 enero. 1925 upitanía g, al. 5.- región.
16 idem. 1925 Idem 4.- id
2 febro 19L5 Reg. Inf. León, 38.
3 ,dem. 19,5 Capitanía gral. 8.- región.
22 ldem. lY2; Idem.
13 marzo, 1924 Comandancia gral. Mdilla.
15 ..¡em 1"24 Reg. Inf. Vad Ras, ;0.
25 sep bre 1924 ~om ..ndancia "ral. Ceut.a.
12 enero. 192:> c..p - gral. 8.- rqión
1 ctbre. 1924 Re¡. Inf. rva Toledo,4.
4 idem. 1924 Capllanla genera. Conanas.
30 idem. 1924 We¡. Inf. rv~. ToleJo,4.
14 cuero. 1925 Cap." Real. 5.- r~gion.
ZT idem 192:> 'c~demia de Infanteríl.
28 idem. 1925 Reg. Inf. rva.Salamanca, 56.
31 idem. 1925 dcm Barcelona, 32 .
15 febro. 1925 ~in'sterio Guerra.
22 mayo 1924 Centro Electrolétnico.
1 enero 1 2~ 'irccci6u general.
23 nobre. 1913 Cap. g,al ,j._ lqién.
2 enero. 1975 Vicariato gral. f:astrense.
21 allo~to 1924 "'inisteno Guerra.
9 enero, 1'Al!> C.pita í~ gra•. 2· regió••
5 marzo. 1918 Rce. Inf. rva. oero..a, 38.
23 abril.. lli2 Idem VlIlladolid, 74.
2 j di cbre 192 Cole¡io Hué. f María Criltinl.
2 abril 1924 Reg. 'nf rva. Vizcaya, 50.
31 agosto 1924 Re¡. Inf Asia. 5:>.
15 nobre 1924 Gobierno mil. Badajoz.
11 enero. 1925 Rel· Inf.león, 38.
20 idem. 1 25 dem Am~rica, 14.
15 -I0lto 1923 Capila' fa gral. 8.- reri6D.
5 nobre 192':1 e¡ Inf. rva. linares. 10.
26 junio. 1924 Comandanci" l/ral. Ccutl.
27 idem 1924 Rel. Inf, Almln.., '8.
27 idem. IQ24 Ilem rViI. O,rona, 38.
28 idcm. 1924 (011.· gr.. l. Mehlla.
2 ídem. 1924 Reg. Inf. Constitl1oión. 29.
28 ídem. 1924 Idem Cartagella, 70
29 idcm . 1924 Comandancia gral. MeJilla.
1I agosto 1~2J Rcg Inf. rva. Tafalla, 77.
17 octbre: 1922 .omisión entral de Compra.
28 junio. 1~24 Cap.- gral. 5.· región.
29 idem '924 <el/. Farnesio, 5. de Caballería
29 ídem. IQ;¿4 .apitanía ~Ial. 5." región.
8 lUlrO.. 192 7.° reg, ",t.a ligera.
6 abril 1924 Capilanía j?'al. 2,- región.
31 agosto 19)4 dcm 5.& idem.
24 sep"re 1~24 Re¡-. 1\ rt flhza y posici6n, 4
28 marzo. 1923 'apilanía gral. 1- reglón.
Q nobre. 1921 dem.
23 ídem. 1924 .0 reg Art." pesada.
41dicbre 1924 Escuela Central de Tiro.
29 enero. 192::' 3.·1 reg. Arta li~t'fa.
21id m. I~L 2.° re~ Zapadores Minadore~
28 mar~ '. 1 23 Io\inisterio lIuerra.
6 enero. 1924 Dirección general.
7lmarz 1 192~'em.
300clbrc. 192~ ldem.
5'd'cbre 1924 Comand'ncia Baleares.
5 idem. 19¿4 Dirección general
6 eftero. 19 " Idem.
6 idt:m. 192- Idem.
6 febw.. 1925 Idcm.
6 .dem. IY2'í dem.
6 dem. 1925 Idem.
27 agosto 19·'4dem.
7 febro 192') ':omandancía Huesca.. .
1 "'Icbre. 1'-'22 Capita',ía grato 6.a r'·lti6n.





Infantería.. T. coronel .¡-D-.-f-r-an-:c-O-Ir-a-v-e-d-ra-c-a-rn-.e-r-o-..-.-.-.•-.-...
Iden ••..... Otro •••....• Mana o Mor te l;uclO-VIlleitas •.
Idem , )tro....... • Agustín Baca Arús . . ••.... .
Idem Otro....... »Bern:udlno Muh:t Carrió .••.••.
Idem . . . . . .. Otro .••• •. • José Rosado Becerra .
Idem Otro ......•. • J.,sé Serrano "'vila ..
ldem OtlO ••..••. • tosé Alvarez de Lara y Cel1jor••.
ldem I)t. o . . .. • fra cisco Barba Badosa . .. ••
ldem . . . . . .. Otro . . . . . .. "Benjamln Romero Bertomeu ...
Idem 0110 . . . . . .. • Aurelio Díaz de Freijo y Du á. .
Idem Otro....... • Ro~elio Caridad lita '" .
Idem Otro..... • Crescencio Morate de la Guerra
Idem CO'11andante. • Manuell<amfrez GOllúlez.: .
idem .. , Olro "Juan S1 chez Oelgado Ocerín .. '\Placa
Idem Otro francisco Ruiz Luque.. ....... . ....
.fdem . . . . . .. Otro • Justo Martínez lete. . • • • . .. . ..
Idem apitán..... • Moisés Amores Márquez; ..•....
Idem Otro....... »lndalecio Muñoz Castillo .
Idem aIro....... • Sebastitn Cl'rrrgel Valero .•.•..
ldem .' .. .. .. .tro "Francisco Ruhio Ga. ela ,
Idem ., Otro...... • Verardo Garda Re¡ ..
ldem . . . . . .. Otro ••••... • Agustín Sánchcz Martín •..•.....
ldem . . . . . .. (>tro .••.•.. • luciano López MarUn ••• , ....••
Artillería... T, coronel. • Tomás lIuna y Borrás ..•...•••.
In¡,(enieros '. \...omandante. "Andrés f. rnA dez Mulero •.•••••
0.- civil ••.. Otro , "fvaristo Oeon Rivera .......•.•
Sanidad..... oro m~ico »Mariano Esteban Clavillar ••.•...
Eclesiástico apellán 1.°. "Inoccnte lechulla Romero •..•..
fatadoMayor Comandante.• Vahntin Galarza Morante ••.•.•
Idem Otro....... • Joaquín de Alfarache Vilquez .
Infantería .•. \ )tro ....••. »Joaquín Riera Lortada ..••••••..
Idem " Otro .•••.•. • 'oaquín Gil JU¡O ......••••. "
Idem : .. LapitAn..... "Rodoigo Arel1ano Muiloz .•.•..•.
Idem 'JITo....... • Juan A¡uller.a y To rn-Vild6sola.
Idem dtro »Arturo Alonlo I!.licn .
Idem • ••• •. Otro .•.•.•. • Emilio Recio ~ndreu .•••..••••.
ldem • . . . . .• Olro •.••••• • leopoIdo O'DonneH Guda ••..
Idem Otro....... • Pedro- Sotdo Llorente ..
Idem •••••. Teniente.... "Amable Lerviilo Prieto ••••••••.
Idem ..•.... Olro ,. "Autonio velasco Crespo ..••••.•
Idem ', Otro Ramón liado Pttalúa .
'dem ••••••. Otro , .• A.,tonio Marmolejo Moreno .
, tdcm ••..•. , Olro •••... "Pedro fscudero oonzález .•....•
Idem • • • . • •. '>tro •••• . .. • Eduardo Bu.tamlnte Barrenechea
·ldem .....•. Olro ••••. ,. »Basilio Gurpegui Ibáñez .•..••..
,Idem .... , .. Otro..... • Mariano Sastrr Sánchez ...•.••••
Idem ..••. " Otro....... »Manuel Madrigal Rodrl)¡uez ..••.
1defR VIro..... • José RDd.rguel Mall~ado .
Caballería •.. eapilan.. •. "Francisco Naneti Cbinch6n •••...
¡clem • • • . • .. Teni«lte.... • Manud ferrer ' añas •.••••..•. ,
klem .•••••. Otro • Mois~s Ma. Unez Pérez .
Ide!" .: ..... Otro....... • Balbino RI)(1ríguez píez... . .•..
Arltllena ..•. Comandante »RLaT<lo Muntu' Tamayo .••••...'Cruz ....
Idem , 'tr· I •••• •• • JUdn Lizaur y Paul . ' •.•.••.•.•.:= ....... Otro • Al!ustín .Riu Baltsta. , •••.•.•.•..
....... Olro. 'Jusn Manel\a angran .
1dem • , .. , ap.tán . ' , .. • Eu~enio Col. ·rado y Laca •••••. ,
Idcm .. .. .. )tro,..... ,. • f'cliciano López Barceló .•••••.
::: , .. Teniente.... • José Ourrea t'érez ...•..••••.••
Ide Olro. . . " • tucas "Ivez 'González ' ..
m: Otro , »Jose Delgado Mcrino .::~~Ieros .. omandan~e.• José Vallesd~ Covián .••.••.•.. ,
0.. ::.... Olro.. .. . • • AgU'ltin Ar álz Arranz. . .......
Id CIvIl... . Teniente... • Antonio Camacho GÓmez ..•..•.
~ . . .. Olro...... José J <Deir.. l;-ourés _ .. .. ......
ldan , .. Jtro." .. • Salvad.or ~u' Ita Munoz ..•••....
lcIem .. Otro ,... • Anton,lo Yldal Pascual .....•••..
Idan . . .. ... utro , " • José (.,racla Malo •..• ••..••. .
.... .. . .. . Otro.. . • " IgnaCIO A royo Canal ..
... . . . . . .. Otro • . . . . .. • Ro 'rigo Hernández Outiérrez ••.
~ •....•. tft). . • Silvallo B"canel/ra Rodrfguez •...
..... •. . .. , Otro " • AnRcI ~artfnez Saltó ••••.•••.••
~. . . • . tro. . . . . .. • BIenvenido Pére JUy ...• , , ..•.
... cros. ('an!till •.~... • Benito Fe·náudez RIca ...• , .••.•
~ •...... Tentente ....• José Pu.e'o Belzuz.....•••••••••
_1ft' C9111dadncla • omandlnte. " Bernardo Sanz Agero•.••••••...
. ••••• Tente.lE. R.) • Manue.: femández fouz •••••••• I
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Armu oCu~rpo' Empl~o. NOMBRES cion~5 Autoridad~ cunó la doca.etItaci6n
Dia M~s Afto
11 ---
Veterinaria Vd o 1.0 ... D. Mariano Simón Mo' t"ro •••••••• 211 enero 1924 Mini-ferio Guerra.
Equitación .. Profesor \.0 . • FrancIsco CuoCltc·..et riHcía. .. 15 lIobre. 1'23 apit,ní.. l!rill. 5.- reRión.
Ofici,las mil. Of cial3 o. • Salvino Laffa'¡,¡ue Caballero •••.. Cruz •••• O octbre ,9 4 Coman ar.cia gr I ruta.Idem ••••••. ,tro .• .... ,. Emilio Sánchl'z Caballero .•..••. ,O obre. 19¿4 E-cuela Supen(lr de Guerra.
Idem •••.••. Otro ..... ,. Manuel !Jo lá t'z .&.randa .•.•••• 2" ioem. 111:¿4 Capitania ¡,¡ral. 3.- ¡egloD.
dem .•••••• Otro ••••••• ,. Manuel Postigo Rourít:uc;z •••.••• 2, enero 19¿, dcm ¿.- i.Jc:m.
I 11
.
Se concede condecoraciones de SlVn Hermene~lclo a
los jefes y oficialcs de la Armada comprendidos <>!l la
siguiente reLaciún, con l,n antigüee:ad que a cada uno
se le señala.
Señor Preidente del Consejo Supremo dc liuerm y Ma-
riIUAJ
27 de abril de 1925.
Autoridad qu~ cursó
la documentación
23 ídem .. '9:14 l-1em.
8 nobre. ¡q23 Idem Carl'geDa.
1 julio.. IQU Idem FerrtJI.
D. Alf. edo Sar.lrgtli '! C~se)Ja!.ruz ••
• M.m'el ·1 t'jer~ '! Rom ro • . ,oero .
• Joaquln Ló.,ez Cort i .. " .... Id· m .
• MiKU.-1 A Muo). jo y Pdtero . Idem .
• Rlln ón A¡:ac¡"o y A ID~S •••• Idt'm .
• lu.n arro y AnoTt s ....... nem ..
,. Amonj.. Núnez MODtero .•.•. Id ... m .
• J. aquin BuslamaDte(lel" Roch. ,dem .
• tlé'ix Garcé.. de los F.yos y
Ga ela de l. V..ga....... d,.m.....
• Manuel Mudoz Lóp..z •...• • Illem •••
• HODesto Rt'quejo Rallinea ••• ldem.•••.
I
:onrl"cora-/I MI/TIOUEDAOArma oCuerpo ! Empleos Situación NOMBRES clones. l.
-----,,----I----! 1____ D13 .'les 1 Ano I!--------
~ jUlio .• 1~9:1 "j .. j5terio Marina.
9 ..oDre I I 'JZ em.
9 nero .9 4 Id m.
b l. bro. 1.. 24 Cap. gral. CartageDa
L cnerl. IQ 5 "1015terio ManDa.
l. Idém '915 dem.
1 lUDIO I IQZ 'ap. gra!. Ferro!.
23 "'icb~t' 1924 Idem Cidiz.
GeDeral '... ;ap. corbeta ..• Activo ..
Otro l.h.o d. m ..
Otro Otro .......•.. 11em ••.
O'ro.. . • . . .. Otro... . ....• Idem .
Otro Ot·o Idem ..
Otro O" o .. .. •. dem ..
Otro ~lf¡l,re1 n .vio ..• Idem .
Artilleria.••. Corond ... " dem .
Otro.. .• •.• Otro .•.....• Idem .
IDlantcrfll ••. ull·itin....... Idem.•••
"IaqUIDi&1.I. Maqt _ Of.o 1 - •• Idem....
fl OIDerl1 ~1IC&r¡..so d~1 d...,ac'to.
Duq¡n .. '1'InwR
•••
SIccIaa di lDSInaln. Redalmlall
, CIluns dIVaIIS
DESTINOS
tlreaJar. El personal del Cuerpo Ec1esi6st1co del Ej6r-
cito. que figura en la siguiente relación, pasa a servir
los destinos que en la misma a eada uno !le le sella!a,
incol"pOrándose eon urgencia los destinados a Afriea.
28 de abril de 19:.15.
Sel'ior ..••
Capellán mayor, D. Pedro Rubio Lacostena, ascendido,
del Colegio de la Guardia Civil. Sección Infanta Ma-
ría Teresa, al Hospital militar de La Corul'ia.
Capellán 'primero, D. José Marfa Burrel Sopena, del·dé-
cima regimiento de Artillerla ligera, al Colegio de la
Guardia Civil, Sección Infanta MaMa Teresa.
Otro, D. .Juan Gilart Boqué, del 12.~ regimiento de Arti-
lleMa pesada, al décimo regimiento de ArtilleMa ligera.
Otro, D. Antonio Estévez Estévez, ascendido, del Fuerte
de San Marcos (San 8ebastián), al 12." regimiento de
ArtilleMa ligera. .
Otro, D. Arturo Castillo Alvarez, de disponible en la
séptima región, al regimiento Lanceros de Farnesio,
quinto de CaballeJ1a.
otro segundo, José. MaJ1a L6pez L6pez, del regimiento
de Infanterfa Guipúzcoa, 53, al Fuerte de San Marca!
(San 8ebastián). -
Otro, D. Ciriaco Hubio Antón, del regimiento de Infan-.
teMa San Quintln.. 47, al de San Marcial, 44.
otro, D. Ricardo Bueno Torrea, del batallón 'de montaña
La Palma, octavo de Cazadores, al regimiento de In-
fanter1a Guadalajara, 20. •
Otro, D. Pedro Buesa Arguinehana, del regrmiento d~ In-
fanteña Guadalajara, 20, al de Guipfizcoa, 53.
CapellAn segundo, D: Angel Ruil-Zorrilla Jiménez, del
regimiento de Cazado1'C.'l Taxdlr, 29.- de Caballer1a, al
bata1l6n de Ingenieros de Laraehe.
Otro, D. Marcel1no Martlnez Pérez, del J'eIIm1eDto ck'
IntanteJ1a CerUlo1a, 42, al batallón de-~ _
Atric, 14.
Otro, D. Ignacio Prieto RodJ1guez, de la Comandando
de IItpIÚer08 de Melilla, al batallón de Ingenieros d<'
lIelma.
Otro, :o..;Ta-é 'hIIlQO Jfménez, de la plaza de Chafarl-
na." IlT batall6B _ melIltáIla La Palma, octavo de CIl-
zadol'f&
Otro, u. Angel CoscoUn Rodrigo. del batall6n de monta- •
fia AlloD80 XII, quinto de Cuadorelt. al batallón dI'
Ingenieros de TetaiD.
Otro. D. Leoncio Martines l'énls. del 'reglmielltD ele 111-
fanteJ1a San Fernando, al regimiento mixto de Arti-
lIerfa de Larache.
Otro, D. I<'raneisco Faya ToITe, del regimiento de Infan-
teMa Galicia, 19, al de San Quintln, 47.
Otro, D. Enrique Faraeo Corral, del regimiento dc In-
fanteJ1a Serrallo, 69, al de Alava; 56. .
Otro, D. Franeisco Peces y Martfn de Vidales, del ~­
miento de InfanteJ1a Infante, 5, al regimiento de Ca-
zadores Taxdir, 29.- de CaballeJ1a.
Otro, D. Franeisco Prado Lerena, del batallón de monta-
fia Alba de Tormes, se¡mndo de Cazadores, al regi-
miento de IJ;lfanteJ1a Infante, 5 (Arriea).
Otro, D. Santiago I.ocus Aramendia, del batallón de CIl-
zadores A/riea, ·s, a la plaza de Chafarinas. .
Otro, D. Martln Fllrraco Corral, del regimiento de In-
fanteMa Alava, 56, al del Serrallo, 69.
Otro, D. JMé Agm;tfn González Pérez, del ~miento dí'
InfanteMa San Marcial, 44, al de GaHcia, 19 (Afrlcn).
Otro, D. Justiniano Sierra González, de nuevo Ingreso.
residente en ViIlona (Salamanca), al bllta1l6n de mon-
tafia Alba de Tormes, !'e¡nJnoo de Cazadores (A/rica).
Otro, D. José Tenas Menéndez, de nuevo ingre."<>, residen-
te en- Gerona, al batallón de montaña Alfonso X1T.
quinto de Cazadores (Afriea).
© Ministerio de Defensa
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Los. müsicos mayores del Ejército que fig~ran en l'a
rc\BCi6n siguiente, p.:f'Sl1n ,des~inados a las umdades que
se expresan, por roorgaDlzaClón.
28 de abril de 1925.
señor Alto Comisar1o y Gcn('ra~ en Jefe dt\l Ejército de
L }<:c>paña en Afl'ka.
Señor Interventor' general del. Ejército.
'Iúsieo mayor de pr'imcra, D. Antonio Bustelo Basab~,
-del batallón de Cazadores Madrid, 2, a la media brl-
!!ada de Cazadores de AfI'ica (zona Ceuta-Tetuán).
()trO de tc.rcera, D. Guillermo Guio Martín, del bata-
nón de Cazadores Barhllstro, 4, a h segunda media
brigada de Cazadores de Afrieo. (zona Ceuta-Tetuán).
()t.rO, D, Joaquín Santos Gurda Conde, del batall6n de
Qa.zadores C"(taluñ1\. 1, a la prImera media brigada
de Cazadores de Africa (zona de Laraehe): ,
Otro D Dcmetrio Dorado de L'\ Cruz, del regImIento de
In'fantCTia San Fernando, 11 (suprimido), a la pri-
men mtXtia brIgada de Cazadores de Africa (zona de
Melilla, V.).
Ot¡'O, D. MarÍ¡tlJo Fern{tndcT. Tijero, del regImIento de
lnCantel'ía Ccriñola, 42 (supl'imido), a la segunda m~­
dia hl'igooa de CazadofC'S de Africa (zona de Mell-
Ha. V.).





O. José Arangüena Aranttüena, de disporible en la primera·
reo1lón, al 4.° re~ímíenlo de Intendencia (art. lO).
» francisc" Oue"ero "reñas, del Parque e (:-mpaña de la
Séptima r ~6n, al Parque de Inlendeuda de O' anwda
y eposilarío de caudal s y efectos del mobiliario 12d
(.obí-:rno Militar ("rt. 1í).
» Mariano Olivares Ca ales. de la Com 'n 1ancia de Iropas·
de I tendenda de Me illa, al Parque de Campaña \le la
séplim<i legión (art ),0).
• Fernando liauzá de Soto, de disponihle en la quinta re-
gión, al 2.° bat~l1ón de reserva (art. 10 •
• Antonio OonZález Alhambr.., al sé:rvicio (1.1 P otectorado
en Marruec s, a ,¡ ponible • n l· pllmeoa r"R'i6n.
• franci5co larós M.rUn. del servicio de Aviadon, a dis-
pODlble en la prim ra región.
» Juloo Maset T"rre~, del Parque de'l, tendencia de Pamplo-
na, y en· comisión atlmnistrador del Hospital y liub-
pallador de Ingenieros de la plaza, .. C . línud en su
destho dI' planto/la, nsando en ló comi-iÓn.
» MaxímIDO Santos Marrín, de la e mandancia de Inger¡íe-
ros de Mel'lla, a c. ntinuar en su destino de plan,iIIa,
desempeñando ad. más la Subpagadufla del Centro
~ leclroléc. ico de Ingenie' os.
• Emilio Entrala Durán. de la Comandancia de Ingrnieros
d~ ( eula, a conti uAr· n su dest no de planHla, d sem-
peñandn ademá la Subpagaduda del ,-entro E'c:ctro~
'écnico de 'ngenirros
• Jaime López de V~ró y Va dés, de la ~("ademia de InteJJ-
dl:ncia, yen comIsión en l:1 Grupo dI: Ceuta, a con'inuar
en el refe, ido Cel"ro de enseñanza, cesandn en la comi-
si6 (¡¡rt. \,0 del real decreto de·4 dI: ju.io de 1924,
O. O. núm. 150.)
Rtlat:i6n 1Iiun~ ,.
Personal comprendido en el apartado A) del .rtirulo ~­
gundo del real decreto de 9 de mayo último (D. O. mimo J08).
TeaJeatea COI'oaeles
. O. Manuel Alvarez OslOriO.
• Jo~ Rodrfguez(Arball0.
Coma.daata
O. AntoniO Alonso C;ar-u.
• Lambe,to ManJt'cz DIez.
» Jaciuto P&u Concsa.
Tenientes
D. Au'eliano P.r,.jo Garcfa, de la Intend"ncia de Melill· para
los servicios y depÓsito" de la demarc..ción, a admmia-
trildor del H.,spital Militar y subpag.dor de Ingenie-
ros de Pamplona (arl. 10.)
» Miguel Núi'lez Parra, de la Comandancia de Tropas de In-
tendencia de ~ell"a, a depnsitario de caudalrs y , f. dos·
de la 2.- Seccl6n de la Escuda Centr¡Ü de Tiro, Cidiz'(art. 10)
• Jolé \larlln Uariscal, de la. Ollcina de la Intendencia de
la quinta rrai6n y en com'1i6n rn el 5.° nl/Ir"i. nto, a·
SU deatino de p aotolla, cesando en la comi.lón (CCln-
firmad6n re.I.·rden telC9rMic:a 14.1 actuah.
• Juan RoyO Zurita, dc las Olldn.. de la In.endenda de la
quinta región. y ep coml.'6. en ti S.- e~imit:ntoL a ..
d ltino de planHla, c:esa"do en la c:omlslOn (c:onn,....
dón real orden teleariflca 14 de! aaual).
» Luis Torrealba Bosch, de la. oficina! Ife 1a rntendenda de
la ~tim_ regi6n y en comisi6n en el 7 - regimiento, II
su destino de plantilla, cesando en la c:omisión.
I AJféreceaD. Enrique Nieto f:chevarrfa, ete depositario de caudales J:ef-ct' s del Parque de Arillerfa (le Odb yen comisiónen la seg"nda Seccic\o (le la EsC:llel~ Central de Ti. o, a




~. Emilio Garda MartlntZ, del~e de tnte"deftcia y~trOl
sefV'c'OI del Penol y n ..omlS16n en la A.ad m.. de
Int~ndenc:i.. a continuar en el mismo, lianlÍendo en c:o-
misión lart. 10 y real orden circular de 3 de abril de
1924, D. O. DWn. 7~).
CoBraad....
• JUln Barnnco Rodrigucz, de la Jefatura administrativa
de Ciudad Real y Jaén, a Jde del detall del Parqll«a de
Intenoencia de TetuAn (arL 2.. V,),. .
Amal10r Morcillo L6pez, del Parque de l!tt.ende: oa J
otros servicios de Vigo, a la Jefatura adall··rstr¡tJva de
Ciudad Real y 'aén (a~s. ].0 y 7.°). . •
AVdio' era fajar '0 y Plcaloste, de dlsponlhle tn la snta
regi6n, al P rQ1le de Intendencia de Vigo y deleg.do
par. el servicio .If' Hospitales de la Plaza (.,t 10):
Alberto Camba ~artf ez, del Pa'que de Intenden.Ct.a de
Trtuán, a la Inteud ncia dc Ccuta pa~ el serviCIO de
las zon-s de su demarcación. .
,. "aJero Rll io. ascendido, del ~que de IntendenCIa
J ntro~ servicios de Oranada, a disponible en la segun-
da r,gión.
Cutos ~osado Rererra, de la Jntrndenrla de Ceota ,para
101 servicios de la tlemarcaciÓ•. a la Comandanaa de
trop~s de Cruta (art. 2.0 V. J 8.- de! real decreto de f
de jIllio, D. O. DlÍm. l~).
lOI jefes y oflcia1es de Inte~denc:i. t:Omprendld~ ~ l.
Il¡lIien'e re-ad6-', plllln • servir lo. dea~tnosq 1: en 'a mllma
.. Icalda a, ¡lIc:t'fporA..dOl".los de Afric" (e,n arrtglo a .Ios
~c:'ptos de 011 real ordcD OIrc:ular dc 1" de mayo I11b.~
(O. O. aí.m. 1(8).
28 de abril de 1925.
SeIoree <:apilan,.. lefteraJt. de la primea. ItlllInda. quinta,
1tStI, liptfl'fla 1. nct.". reaiOGtl J Comandantealtaeralcs
de Ceuta y Melina.
~or Inbncntor ,enenJ del Ej&dto;
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Capitanes
D. Mart:eJo Ortega Verdaguer.
• ~nton,o Peu.i Luque.
• Fn.ncisco A mezcua Lanzas.
• Francisco Rueda y Pérez de Larraya.
Tenientes.
O. Ricardo Fé fern~ndez.
• Adolfo {Jarcia Calvet.
• jo~é Hem¡,ndo Navarro,
¡. Emiho A berruche Criado.
• AngCl Gisbert N.Ju¡:ues.
• Ricardo jorge Pardo.
Relacidn núm. 2-
Per,onal que correspoRdiéndole de,tino forzoso ha sido
exceptuado con arreglo al articulo 2.° del citado real decreto.
~. " -- Comandante~:""-'~"L~ ~ ..
D. F~lix Navarro Nido.
Rtlacldn Mm. 3.
Personal que no puede solicitardtstinos voluntarios por
faltarles menos de seis meses para ser destinados forzosos a
Atnca, según ct1c:u1os.
Tenientes coroneles.
D. Noberto L6pez lbarllfcea.
• Policarpo huiz Bona.
Comandantes.
D. Rafael Altolaguirre Casal. f!t
a José Valero Rubio.
• José Sebuti4n Murillo.
a Luis Panadero Sastre.
Capitanes.
D. Juan AlcAzar Aldama.
• Franci.co Alcántara Bustamante.
a José Oondlez Bachiller.
~. Gabriel olivar Coromlnas.
· • Jos~ AranaQen. Aran¡üen••
, Fernando Bauz' de Soto.
Taltentes.:
D. Salvador Vizcaino Piñero.
o Carlos Aguado Cabeza.
." Eduardo de la Iglesia L6pez.
, MiKuel Alonso Quesada.
• juli6 Salas Vaca.
o José C~nde Centeno.
Alféreces.:
p. José Rueda y Pérez de Larraya.
o· José Barutcll Juárrz.
• José Chiarri Jiménez.
• José formoso de Castro.
• Lorenzo Serra Siquier.
a Antonio Romero fef1)ández.
El subof((:i~l y sargentos do IntendencIa compre~dt­
dos en lla siguiente relación, pasan a servir los d.estlnos
que en ~ mIsma se les sefialla, incorporándose con ur-
~cl\cia. los do Africa..
28 de abril de 1925.
Sciiores Capitanes generales de la segunda, quinta y oc-
ta.va regionoo y Comf~ndil.nte general de Ceuta.
$('iior Interventor general del .EjérCIto.
Suboficial.
J). Ra.m6n Arias Leciaga,ascendiilo, del octavo ~gimien­
lo de Intendencia, a. oontinuar en el IJUSJIlQ (Ar-
ticulo 8.0 ).
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Sargenun.
EIeu.terlo Rodrlguez del Brio,del segundo regimiento
de Intendencia., a le. Com"llldancia de tropas de Inten-
dencia de Ceuta (Articulo 5.0 , V.). •
J\lfonso Llamas Márquez, del quinto regImiento de In-
tendencia, a.l segundo regimient.o (Artículo 1.0 ).
Luis Bachiller de la Cruz, de la Comandancia de tro-
pas de Intendencia de Ceuta, al quinto regimiento
(Artículo 7.").
Los herradores de Intendencia.. comprendidos/en la
siguiente relación, pasan a servir 106 destin06 que en la
misma. se les señala, incorporándose con urgencia los
de Africa..
28 de abril de 1925.
sefiores Capitanes generales de la tercera y quinta re-
fJÍones y Comandante general de Melilla..
Sefior Interventor general dél Ejército.
Herradores.de prlmera
D. Ramón Corrales Molina, del quin~ regimiento de In-
tendencia, a la Comandancia de tropas de Inten-
dencia de Melilla (art. 5.0, V.).
:) Juan Tena Barquero, del Grupo de Intendencia de
Melti.lla., al tercer r~miento de Intendencia (ar-
ticulo 7.0). .
Herradores de IlflI'UDda
Saturnino Aguirre Sáinz, del Grupo de Intendencia de
Melilla, al quinto rep:imiento de Intendencia (art. 7.0).
Rodolfo Alcobendas del Prado, del tercer regimiento de
Intendencia, a la COmandancia de tropas de Intenden-
cia de Melilla (art. 5.°, V.).





Los jefes y oficiales del Cuerpo de Intervención mili-
tar que figuran en la siguiente relación, pasan a servir
los destinos que en la misma se les asignan, incorporán-
dose con urgencia los de Arríca.
28 de abril de 1925.
Scflores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera cuarta, sexta y octava regiones, Comandante ge-
neral de Ceuta y Subsecretario de este Ministerio.
Sefior Interventor general del Ejército.
Interventor de distrito.
D. Emilio Chac6n M..rera, aSc~ndido, de Interventor del
t.stado Mayor Cenlral del Ejércit.. y P~adurla de Ha-
'\ ber. s núm. 1. a la Sección de IntervenclóoJ del Ministe-
rio oe la Ouernl.
... '.
Comisarios de Oaerra de primera clase.
D. SímóJl López Sánchez, de ·di"ponible en la Corna"danciol
'general de Ceuta, a dispo ible en la p imt:rll regi6n. .
a Samuel On te Reynares, de dispon'ble en la St'xta r' gióo,
a In" rvent"r de la f,ábriea ne Arti I~'¡a de T ub.ia (F.)
o Manuel Oonz!lt'z Lara, .scendid<', de la ...ecci6n de Inter·
vención del Ministerio de 'a Ouerra y en comisfón In-
te ve tor del tr~n hospital 0I1m. 3, a disponible en la
p'imera reRinn ...
a BIas Power del Rosario, asc~ndido, de disponible en la
tercera rCllión y en comisión, Interv~ntordel b.rco hos-
pital lJIuuld, a ntervt'ntor det Parqu- de Intendencia
de Ceuta (f)
a Au eHo Oóm"z de Rozas y Oom( guez, ascendido. ('e
C misa, io de O·erra de la plaza '1 p ovincia de Bad.-
joz, a nterventor del Pa que de Intendellcia de Tc-
tuán (f.)
.0....... 11. -.lddt 19Z
CoaltarlOl de Gama de .epada et.... f
•. ADt.nio C.t-alltro Monno, de ln'erventor del hospital
militar, Remonta de u.ache 'f rev.'lu,a !n1t"ry,ntor de
101 servicios de S.mid.d, Remonta, PropieC1oldcI oel
btade de Larache 'f revís 'al.
• O&brid ~11&cl Marurl, de dllponible en la primtra re-
- ¡l6n, a lal oficinu de la lntclvcnción milititl oc la ter-
-- cera re¡ión (V.)
• Antonio Dclicado Vidal. de la Sección de 1ntervend6n de
este Ministerio, a¡re¡,lado. aa S~cci6', de Intervención
de e-te Mlnlslerio. en oesi.i o de plant 1Ia.
.. J~ Corazón Oarcla. de Comis-rio de ULer a de la plaza
y provincia de Huelva. a dIsponible en la ~eg¡,nda
región.
• Enrique Mcnlebo Sánebez. de Comisario de\Ouerra de la
plua y provincia de Lédda, a conlinuar el. la m'sma y
en comisión, 'nterventor del tren hospital núm. 3.
• Vic:ellte Arenas Ramos, de las olicinas de Intervención mi-
litar de la tercera región, a disponible en la primel a_
• Servando Marenco Reja, ascenoido, de la Secl\6 I de In-
tervención de este Millilterio. a Comisalio de Ouerra
de la pla", y provincia de Badajol (V.)
• Oustavo Peni luque, ascendid , de Interven'or de trans-
portes, dtrecl10s y propied des del t.ltado de Larache.
a disponible en la acgunda región.
D. Carlol le6n Oonztlez, a.c'ndido, de la Sección de Inter-
venciOn , e elle Milo!s er,o, a l on ilirio de Ouura Ce
la pIlla '1 ,r.viJlcla d. ~lDtandcr lVJ .
Oficial.. primeros
D. Julio Dfaz R,flos, de Interventor de los servicios d ~ Arti'le-
ros e Ingenieros de Larache, a Intervcnlor de lOS servi.
cios de Arlilic ja, Ingenieros y tran,po: tes de Larache.
• José Lóp~z f_ ni de la Sección de Intc'vencinll de este
Mi--i5-l:rio, a continuar en la misma y en comisiÓllln-
terv~ntor dd ban.o húsp.tal Baree/d. "-' ~
PREMIOS DE REENGANCHE
Circula?'. Se publica. a. continuación la relación d~
las liases de tropa. que han sido clasilicados con !a asl-
miladón Il ¡;ubolidal y con el sue!<io de sRl"I~enlo por la
JUIlta. Centra.! de En¡anche.s y Reenganches.












ClIerpot ea- NOMBRES Periodo I!n la ulmilacl6n Con ti lueldo
en ;I:: le a lubofltlaJ dt sar¡fnlo
!tIC ¡tia
Oía Mu Afio Ola Mes Afio
- -- - -- --
RCC. Inf.· Murda, 37•••• Mt1slco 1.·••• : •• Enrique Martfnez Martlnez........
"
17 febro.. 1925 • • •ldem 'd. La Corona, 71. Otro..•.••••••. RIcardo ~evill" I'ús er........... ,
"
1 fc:blo.. 19;¿5
" " "Bon. M'· Alba Tormea, 2 Maestro banda•. O. bimr¡ 00 zále:z Pal.cios .•.••. • 18 ab 11 .. 1925 • • •
Idem 'd. !!stella, 4...... Músico l.·•••••• Enri~e Herrero Biosco .••.••••. _ • 1 m.rzo. 1925 • • "ldem 'd. Alfonso XII. 5. Otr(\, ••••••••. JOI~ uscarons Turro ••••••••.•.. • 1 mAI%O. 192J • • •
Re¡. Inf.· Mallorca, 13 .. M4slco 3..••••••• Alfredo Puig ferri .............. M'nimo.. • • • 11 febro.. 192
tetem (ct.Extremadur~15 Cabo cornctaa •. p~ ix MAicas Vi.larroya•••.••••••. Idcm ••• •
"
• 22 marzO. 19¿
tete n (d. Lantllt-ria, •. Otro.•••••••••• Juan Alroyo Oalan ............. - Idcm •••• • • • 1 febro .. IY:lIdcm (d. San Maraal, 44 Mt'lsico 3.·•.•••• Caster C.stilleju Guerra.......... Idem •••. • • • 15 marzo. 1'>2Idcm •.••••••••••. "••• Olro..••••••..• Priscilo Ponc,o VlAlenzuda ••••••• ldtm •••. • • • 15 m,lIZO 1'-2
Idem fd. retuAn, 45 oo. <.:abo tambores • Mi¡utl Ayxa Ayea-t .... oo ........ IOcm •••. • • " ~ dicbre:. 192Jdem Id. Otumb" 49 •.• M6sico 3.·.••••. Viccnte Merl l.arc1a. .•••••••.•••. Idc:m •••. • • • l!> marzo 1"'..R,. C,Z. Calatravi,3O.0




Fla. .••••..•••..•. Otro.•••••••••• A¡utrn Carraacal Rivera ••••••••. Idem ....
" "
• J 'ebro.. 1\!2






CIrea1ar. Se anuncian & concurSo dos ucantes de te-
atente 1 dos de alférez del Cuerpo de Ingenieros (E. R.),
uistentes en el servicio de Aviación para prestarlo en
los aerodrom08 de 1& Penln8\l1a o Airica; los aspirante;
a ellas" preBelltarin sus instanciu en el plazo de veinte
cUas. contados desde 1& lecha de 1& publicacIón de esta
real onIaD. a 101 prlmero& jetes de los Cuerpcs o dcpen-
deDclu, quien. auUcJpando noticia telegrÁfica, las <:ur-
ltIriD d1recta.mente a tite M1nllter1o. Lai 80Ucltudes •
riD acomp&ftad.. de copl&ll de las hoju de eerviclOJ y
de bachoIy de los decumentol que exhiban 1Q8 interesa-
del acreditando 101 serviciOl prestadOll en AeronAutlca,
los conocimientos en relacf6n que con esta -t11Uma P'>"
... a oua. m6ritos aullosos- Los que estén actualmente
pnltando .. eenickls en el territorio de AtrlC&, harán
eautar si tienen cumplido el plazo de m1nlma penna-
-.cIa _ el mJlmo. .
27 d. abrU de 1925.
EXPOSICIOND;
Se aotorlza al «Servicio de Aeronáutica. para concu·
lTir a la Exposici6n del Autom6vU y de Aeronáutica, que
dará pl'lncipio eu Ban.elona el dIa 15 del IJl6xilllo mes
de mayo. El personal que se noiuure hará los via.e; que
se originen por ferroca1'l'il y cueutll del E-;tlldo. deb:en-
do ser cargo a los presupuestos de AeronáutiCll, tanto lu
dietlls de l,)l;1.e personal como 101 transportes del wo.t.eri&J
neceaar1o.
27 ~ abril d. 1525-
Selior CapltA1l paeral de la primera reg16n.
Sel10res CapttaDl!II general. de la cua.rta. '1 quinta no




© Ministerio de Defensa
~. . 1.. . .~--------------- - .------------.,;.-..;:;;;;;;;;:.;~
DJIPOSICIOIQ!S
de" 11IbIea'eIarIa J leecfoaes de eIte MIaIItetIo
J de ... Depeadeadu ceatralu.
-
CIIIIJI bm•• d. hnn, lUID.
RETIRO!
Cfrcv.14f'. Excmo. Selior: Por la Presidencia de e¡,l~
~o Cuerpo y con esta. fecha, se dice el Director geUE:-
raJ de la Deuda y Clases Pasivas lo siguwnte:
cLlcmo. Serior: Vistos kJR e~pediElIt':~ tle Inutilidad
instruidos a los indh'iduos que ftj!urlln ~n In relacl6n
que d" principio con ei i:1l00 de Infnnterí.l Jt,>;é 1 irIdI-
. 10 OarA 1 termina con el so!d>idO de In,cni!'fos .&:telJl,1l
© Ministerio de Defensa
RevUla Ponte1.. Resu1t!\D~ que por las reales 6rdcD.
que se citan se ha dispuesto que CAnsen bajA en artlfO
por haber sido d~ados todtlJea pal'al el eenIcIo por
Jos motivOl que en laa mismu le exprelllLD. Este Q)uejO
iupremo, eo virtud de .. tacu1ta4el que'" condere la
ley de 13 de enero de 1904, ha claai1lcado & cada uw
de ellOl'l con el haber pasivo mensu-&1 que le JeI eeIIala.
el cual deben cobrar por las Delepciones de HAclenda
que se indican y desde las techas que leeI~
Lo digo a V. E. de orden del Excmo. Setk>r PremdeIlts
para su conocimiento 1 efectos consiguientes.
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Ale ..... D,,"" el retiro por ¡..tUtI
••'nd' .H.....
.
c. ....y .••• r... IIIdallo e--a••••••• eallo ••••• t. Iafaa............ .. S' 'tiruaada. o•• Graa.d•••• o R.O.loDl.nol'15(D. O. 56) .....
C. Go Ceata • All8eDllokaaede1l"uI.
"Al 1. peD.I6D IDOR
oa. ....... ....... T..... .. Se. Depollt.rfl R. O. de 7 Idem d~ '7.50 pl'l. por ~••clpeCla1 •• Ceata •••••• 1925 (D. O. 53) roja rel M.rito M
C.G.MeJilla "oha~eclPaaediea PrahDi fltro ••••••• Id.. Meln•••• II 5· IdelD ....... 11"IUI...... I'delD ...........
Tltallc•• q•• po.-
Ce G.6.·NI. Apollaar L6pez 11000Ddo. Conaeta ..... IDIUich••••• , S· Loplo o••• LOIrolo .... R.O. de 10 marlo
H..ed 8eD H..4d 8fta
1~5 (D. O. ss)
C.G.M~ Soldado •••• 1'. Ro L MeIUa•• .. S·
Oepolftarf'
" l'. r' O , •• Id•••
MoIIa.M ••.••• tI t ••• apec:ial •• . el ..... 191~ (D. 0.53).C. G. •••• • lOte 11... BerahdCl•• o Otro • , ••••• CabaUe•••••• , S· ~lIlerfa •••• AllDerfa •••. R. O. 13 de ldem1915 lO. O. 59).
"'........OI.¡¡orcd6a(;e.
.... o••• oo.lJua Martfa BlaDco • o•••• Otro ••••••• T.btru)en •• 31 al llaclrid •••••
Der.l de 1. R. O. 10 de IDlrzo
1915'
Oeud 1., 19.115 (D. 0.56).
1 a1ll'6 •••• ellKI P••
"".•.....
...... ..... ·1,"' ..........·...·....·.. Otre ••••.•• (de••• tI •••••• .. St "Il·ca .•... Millll ••• o'I'd~m ...........Idea 3.-•••• ~~aqaIDDar' Po•••••.•• Otro •••••.• IDlaateda•••••• 1I OCI VIleed••••• ValeDda. • •• Idem ••••.• ' ••.•
kIem I • r.Dc:lIco 'eroúdea Sai- Otro ••••••• IlIIalero•••••. aa 5, :>nedo ••••• Ovledo .....
R. O. 9 de IdelD
. •••• fez .••••••••• · ••• • •.
1925 (D. O :.5).
a. O. Qpern A••d BCD AbKI•• 'óO- otro 11 ••••• 1'. Rol. Tct".1 50
Depoeltuf. Ceutll II 11 •• R. O. ': de ldem
• marl ••••••••••••••••• "1 upedal •• 1,25 (D. o. 13).C. G.lleUlIa. RaiD Be8 lIohaaed Amb-
'd... MeUla ••• 5., Idea ••••••• "'clm••••••• 1~elD ••• 11 ••••••1"". ............... Otro .•••••• ..
Ide. •••••• \Cob••ed Bea K.llled •••• Otro ••••••• Idea~"uc:eau II 50 IdeJD •••••••
Cellta •• 1·1 •• IdelD ••••••.•••.
Id. <:e.ta.o •. tiobl..s "Balita Bea- 5GIldel •.•••••••••••••.• Otro •••.••• Idea Tetda••. II Idea •••••• o
Ide. ••••••• ldem •••••••.••.
1d.llelWa••• ""4D1 lenlllHatad 8eD MeUlla •••••
M<..Ia••ecI ••••••••••••• Otro. ti 1, •• Idea lIelUll ••• la S- Idea •••••.•
Idem ••••••••••• •
I~ ••••••• Molllaeci Bea Hlddu BeD
Ha......... 11 •••••••• Otro ••••••• de••••••••• ,. al So Ildem ••••••.
ldelD ••••••• Idem ••••••••••
Id. eeata ••• "oUate" Bea Am.d Sull. A••rI.'165. !'Ielall-J. Tel. JI2 S· Idem ••••••• C......... 1'...............
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